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MAGYAR SZLAP 
Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Államokban 
136 Eas t 17th Street 
The only Hungarian Miners' Joumal ín the United States 
New York, N . Y. 
WE:ST VIRGINIA JÓZANODÁS 
AND HER IMMIGRANTS ILLINOIS BANYATARSASAGAI JóZANODNAK. AZ EMBERTELEN HUNKY 
HAT ASAI. 
TÖRVÉNY 
1 A VASBÁNYÁK RABSZOLGÁI. 
A NEW JERSEY VASBANYASZOK SORSA. - MINDEN NAP 
RA JUT EGY SZERENCS:l:TLENStG 
:"\t•w-.Jeney államnak e~y pár vis1.ont 11z t'let olcsó 6a a SZ4 11•0 
'rbit; e1ticfo was written by .llr. 1111cb new custom.s and Cor these .i\agJ, Józanodás fogta el Ilhnoia' telJt'Sltésébt>n aenki nt>m akadá 1 deléuel ('8 mncs, aki 8 szenet ki \"ll$érebiw:riijában a munkások kö e étlcnség na,tyon gyakori 1:'S ae 
lartin I11mler, editor of the atrange cm,toms m many locaht1ea népét KtJÓzanodtak a be,ándo- lyozható meg és eK) ~O\al sem ban~a~,w:a, ug.,, hogy 8 megren zött m•~Y•_rok is nagy számban i~·f'kt>zzent·k a dolll,rokért bö-
llJ.Dg&ria.n llinen; Journal and these immigrants were looked rolt gyülolet részeg:,iégéböl és nem kohk a munka .azabaJ fo!Jtatha- delt szenet nem tudJák szálhtam dolgo1.11ak t'S ezek a szerencsétlen ruket eladni 
wu publiahed in the followina upon as inferior beings; tbe maradt meg semmi m&ló a nagy tását az angol ny,·h· tmhL.;ii.hoz. Ezt>k a rendelé1iek pedig nem m&lo('ynr testvérek egyre fogynak.' Bgytbkt'nt .\'.ew-JeI"8<'y állam 
paPf!MI• lcaders_ of ind_ustry,-be it said jing6izmusb61, mint a j6zanodá.~ lliAba tiltakoztak ez ellen a ha- ugy \·amiak adva, hogy ha nem eg:re pusztulna~, mert a vas~b~U !llet{·kt'a ?at(1s~gú~1ak a figye_lmít 
"Amerikai Magyar Népssava." to the1r erecht-howt!ver, took keserii szájize, am.it61 szenvedni tározat ellen a külf;JlJi bányászok. bírják egy bizonyos idö alatt szál- mely~gek egy1k élet_et a mastk 1s fel fogJuk h1vm 1•zt>kre at. ipar 
llungarian Daily, ;\ew York). sides with the ford~ners and de- fognak pár hónapig a bányatársa- El kellett egy nagy rr'azüknek litani, hogy akkor majd késöbben utlin s.zivják a fekete u~t•gekbt'. tt'lept•krt', ml'rt a mi vélemilnyunk 
"Magy&r Bá.nyú.&lap" manded that theae be given a de- ságok. hagyni a vidéket, uj embert'k nem i.zállitják. A vevők a !SZ~n 1C11zál- Feleslege8 megneveznünk ezt a azeriut, k.t>lló é)nUossiig ls a biz-
Minen· WHkly, ~ew York) cent treatment befitting them aud )!l'g a Magyar Bányászlap sem igen mertt'k arra felé menni, mert litását idöhöz kötik és ha a társa. hat-het telepet, ismerik azokat tonaégi lön·ények ponto hel4.."1.6-
• Narodni Liat", tbat their full human dignity be létezett abban u idl'.lben, amikor 8 mindenkit elijeaztettk 8 bányii.s.z ságok nem k~pesl.'k mt>gfelelni 8 amerika~zerte a magyar munká.- aával nem uabaclna ennyi U<'tf'R• 
l'roatia.n Uaily, ~ew York) &CC'orded eomplete reeognition. közép-n~·ugat és különösen Tili- papir emlegeté~vel, amit csak an- követdrnényeknek, nemcsak 8 ren. sok • tudják róla mimlt·nfelé, - c~tle11.;l•trnt·k törh;nni. 
"Slovenaky N&rod" The new eitiz..en8 have had their nois bányáiban tért kapott a be- go! vizsga utáu Jehl'tt>tt megkapni deléat, de a vevőt i!'; <>!vesztik ma• bog~· a temetés sehol si>m olyan 
Sloven.ian Wef'kly, Xew York) fault.s, too. Their as&milation in- vándorlók .i.ildözéi.e. Eleinte csen- A bevándoroltak tudonuí.~ul ,·et- guk.nak örökre. gyakori, miut l'zl'kt>n a gyíu,zo-. ========== 
"Il Progreuo It&lo Am.ericano" to the Jll•w e1n-ironment was slow, <lesen, maguk közt igyekeztek itt ték minde,nfelé hogy ök nem. k_j. Akkor aztán keserű lesz a bá- plt'zeken. A •• .. k t .,, ·k • 
Italian Daily, Xt'w York a11, th.ry wa.nteil to retain the pec- született bányáaz-tcstvéreink ki- vii.uatos t-mbf>re'k -Jllinoii.ban hogy nyász test,·éreknek is a "hunkv" A mull héten k~t elöfizetöok V010&e IZ raJ J8 
"K~er ~olaki''. ~· uli~ritie~ they br_ought al~~g fro~i turni bennünket a. munkii.~61, és csak épen azért tUl'ik mc~ öket i.ildöúa emléke. Ha 11linois bá.- után ~~ptun~ értt"8ité1;t, hogy ,8 l11.- .Ai illdii,-trial Workel of thf' 
Polish UailJ·, )hlwaukee, Vi 1se th~,r ol~ e~un~ries and hve their ebben a szép munkában 11eg1tettek az ottani telepeken, mert már nyatársaságai nem lesznek képe pot ~zimtrs:imk be, .1~ert 8 ban~a World BY.trlijkja 11. mely \"Biosag. 
"Domovina • • o,, n fiOCtal hfe m thc new country. nekik néha 8 bányatársaságok is. ujabb ki(ogái.t nem tudnak emt:lni flt>k 8 megrendt>lt szent.'ket sdlli. megolte mmdkettŐJuket, Is ~hg . · ,. 
Weckl.Y. ·ew York.) Tl_1esl' Caults have now eomplet~- Kt'söbb "- Olllilly.& munka mint1 azok ellen, akik mégis lete-.úk a tani éi; egymás után vesztik el 8 mulik cl hét, hogy ilyen fajta. uze. gal ostr~m~!latotoL ~r,•i~tett Wli 





H.nthcnien, twice Wt!ekly, grants forma part of the popula- megmondták, hogJ' mit akarnak N llh1101, hanya,MI. llYbzntában pangás áll maJd b<> A lnsebb menu azt>noesetlen. é- , g_ 
„ rst>y C'itr, •. J. tion oC the State. a~ amalgamat- a gyáva t(inéuyhoz6kat arra Í!' . • . • é; azok, akik miwlen áron ki akar- geknek 8t> s1.eri. le száma é folytonos t·ro~ak~kotl11s uem lel 
. ~,1 with i~ and sl'.ow a re~l, sine◄•re rlÍkénysz(•ritették a munkás-sz&· iu~;<'ka:;~1~:;t ~:?'~ki~:st:cu:· ták esavarni 8 kezünkbiil 8 ke- ~li'.111 sehol lll'm olyan o_leao .\111e- ::c~/:Jé~z:~:~~::n::i:•a': 
Mntual un<len_tand1ng 11.0tl mu• intere~t m pubhe queahons. ~o- yazatok mumusi\val, hogy csa.,·ar- . ~ _ g · nyérkeresö csákán~·t, maguk ü r1káb~ az emberélet, mmt e1.1·ken . J. , Y . 
tual neeessity bmd together the clay you ean M'e a thon.,and evid- ják ki a bevádorolt Ltí.nyiísz kelt'- ~zt h1ttt k, hog} mm;~, már a~tán mb vidPkre mt'hetnek JUajtl mun- a mt(ril.lkozott tekpcken • sc111 t'S a huJt?gat<,_k ,s lt)~~Jtoga.tftk 
tate of \Yt'iit \"irginAi ami her P!lces of their having bel·ome cit- 1.,~1 !iá.ki t igadn kolbászból fogJak nt-k1k a k án A fiZt'frs és uz embert>kkcl való uu·grt>uduahalyozasat kovttelt k . 
• 1J.1.m1grant!' an<l • ·• festi,·e, West i.u•nö of We t Yir~inia. . - o Ti~r~~ny/:o~tak, embertelen él gátat f~~ és hog~ ez az emb!'rt~- •1:.,~ bÜnu-t a a.or11 mindcu bllnö- bámí.-Jmó,1, ÍKII.~, n.u-.glchetös, a tár l'l·n,n,.ylvania álla~n pol!;Jai. akik 
\ irpma i:: mber or tbe most pro 1'hry ta.ke p~rt m tht bu1ld~11~ igamgtalan li,nfny. 1\ melyben lf'n tö:,1 ny _meg,oi.szoro1..za maJJ zéllt h tgy Minlu'klnck a gyíilölkii- iuAg Col}tou Ja.vttJ~ & tn.indeníé- ~ly 11 'láta.tólag~:1 elv~.te, .el vonul• 
-runent fore·gu l.auguage nt-w• llfl itnd tht' uum1tl'11&m•e or puohc elrrudt-ltt'k, hogy e:r:entul a bá• a~- a k, rPSetuket, i11 i1 uonban llt'ln d5 t'mberek a be,·,füloroltak üldö- 1~. bonuazokkal emrh a bi1.11yWo_k ak .1.. • sztráJkol6 nunká:.ok el 
,)apera m t e bei-1 expf'1:! ion of lll);t1ttltions, their desires aud n}·iszoknak angol ny(•hen kell ko,·rtkezett be. :r: éfrt e!libh-uhíbb mindenfelé. jovedelmét t's az f!mberekk<>l, u, len, ~o,t az e~~uer 11. biny11.s.z k 
r {~mplete r,•ahzatio11 of Ibis -.tandard or life have growu, and \·i1.sgá1.ni f.s csak a1. igy vizs~li.z,~ .\ bitu}·llszok kl-reJ1ell s<>mmivel . . igyekeznek tiszt<'ssllgt•s1•11 hí111ui, urnezetd veU„k .v~t!~liuukbe &. 
mut.ialit)' ot m1erratB tmd feeling <'OIISNJm·utly th~·ir cou uming ab· Pmhtreknek adnak munkÍlra jogo sem lett jobb a bt.>vándorlók üldö- Az nmerika1 munkisok1111k mf'~ csak épt.'n ugy látszik_. az élet• <knkm; 1111111~u urn11, ,eget \t't _t 
Whe:n the minluR irnlustry has ility ha!i inerrased, too, and h>-daJ 1titií hiínvászpapirt. a tolmáci;okat zi:.~1, foh·tán !S c,mk azt érték el ez. kf'll tanulniok, hogy ez a föld min ttl 11t·111 tiirOdnek 11okat arrafelt~. tek u :r:a\"argitsoknak. .A aztr6.Jk 
f''>rument'ed n the mountaiM of tht}· krt•p the lugl•&t part of their e~yswr ~ mindenk~rra elzavartúk w! 8 kfosikart türvt'nnyel, hog}· denkié, ~ogy a világon mind<>n em f:rdekes, ho1<y amig például Old 1-'orge yJCzen ui,?y szol~ A.n v 
West V rgi11ia which since ha, 1•arnin~ in tlw hanks or We~t Hogv ez al embertelen törvénv aziíz meg száz otthon bomlott ft•I bern1-k Joga nn a boldogulll!ibOt .\'.ew-York fn:bányáih11.u aránylag gt"t ért, miután a 1lolgou11 ilh_N> 
rone fonrartl' Wllb such giant \"irgini11, bet'ause thty fef'] that rueun}.'ibt•n iga1.ságtalan, azt 11;_ a,: államban, sok-aok embert üz. ~ h~.g~- e~y világr-'w.~ i.em lehet kHéi; 11.t•rt•ucsétlen ég tiirtéuik, muu_kll~okut töbWi nem 1iahad 111 
.. -idcs,. lbe :-.tatf l1H reafüed the j,i tllf'ir home. künk nem kf"Jl büvebbcn ma,o•a. tck el me(rSZokott hel}·l•rül, akik. kiAAJntita,_11 ;gy ~,iomu t'mbnt~ek a,ldig ~~ekben a jerst>y-i bllny1\k. zult~lm. . .. 
m• eil&lt >f thft lnbor power or the Thom;;HHh of immigrant bu~ riiwunk. Vannak magyar némt'f nt>k 8 sz.ívében iirökre bf"nn marad a maga s.znma.ra. tis.ztán n~ak szert. ban folyton pm1ztulnak az l·mbt·· Pitt.lJt.ou polgarlll Jart~k el a lf'g. 
,nudgranta"' 1o fö,eked with i;uch int':SSmen ure at•tiv1• m tlevelopiug ; 11 más nemzl'ti!légii hányi~zok, 8 a ki•iwrii~~R 8 "tt'1'tvt'ri azt'rt·tt-t" 
1~1•rt vt'let~t'ntil_ elc1bb kt'riilt i~t.' a rck és bllrmennyirl' tisztában is t>r'·ly~~biJl'n az flnurl'ln tákkal, a 
llMp ufit)r 1ce a11cl willingness !hl' l'Omm<'r1•e nf Wt•!-;t \"irl.(foia kiknek az óhazában az ösapjuk ht ihl'D mt•gnvilatkozíhának az em- v11.e11 tnlrol, m111t a mo11t lt•ne1.ett ,·agy1m.k a munka állun,ló wsu•• 
1~1l'~ll)iben maguk ~n:i:t .fegyvert>s 
lo tbe strange ancl yet frir11dly and thou-.and of immi~rant <'hil bányiÍ.87.mesfpr volt f-. akik mflgnk iikére. · hn~ky, ~ m<>r~ •'.~ere*•n kiölte dl'lml,·t'l, mégis. azt kf'II hiuiink. orat'g••t a1.ei-:~1.t_lk es éJJelenk.Mlt 
ountama. . dre'.1 .are ~o-day r_illini:r rt.'sponsiblt' hekilZ' fs alaposan tanulták a bá- t-1 moist er:y-.zerre cll'ak józano- az itt az.ult>l<>tt mclumnkat. hogf ~iem K.o~a.t aduak u.z. ~mbt'• :1k •:'~!!:~b~:::jt~1;~t11~1:~: 
~hat• e eooperat1011 of. tbe fe" po 1t1011:'I ~H thl' .. ~talt_'- nyái.z.ságot, nem ~. -miQt...a.:t. jl,,- dik Illinois népt'. A. bányatáraa- A háuyntársa881,tok már ,;/.ánják re~ b1:r.tonsagara, mt>rt ~ulonben 
1 
's · 
rt ade_s bu ,le-relop,·d th~ mutu T~iat ~\:~st \1:g1ma ~oo~s upon n:m ~ és egyszerre_ csak Rájlok ke~dték_f'l ~ naey j6zano_ bánjii.k 11. hibájukat és __ miudent el- csokki:unl•,a .~ale,wtek,~ma ... }()~t11~gsajuálato:cuhb küvetke:cné 
al feelmg or clep_rntlt>n~e mto est• her 1mrnig11wt> mdustnom,_borf'~ kunornltak, hogy ('zek nt>m J6 bá dáKt, az o száJuk 1ze lett keseru k(i\"t'ltu•k, hogy RZ: rluzütt embl'· At ercbHJllk _1_11~111 ka.i am_11~) 1• un a v(iriisc•k izgatít'iának ('/J IW 
e and ('\'Cll (r1rncl-1b1~. wa!I thr of h,·r mountam~, iis her ,o~_rn eh1\ nyászok. mert an~olul nem tu<l a bl-'váudorló-iildiizéii ~ H- rt.'k\>t vi„sw t'clt•1'ógess(•k (,!i rnegtf'- 1wh1•1::~ K ha a s1.t'n loK~lo.l11aa~~n ,l~Ú!.!Mlinak hog\" hétaz!z Mkl-a 
g,e:.1 outgr~wth o~ tb1njl • 1lr1·n, lrns bl't'n hl'.st t\ 1dC'nef'-<l na.k. ,·rzete után: de elj,in majd az a1 szik <>zt maguk az emberek is nem me~orik az e_ri_iber dt>rtk;•• szar.- muukás h~1tyta ;
1 
Pittllt-0n ,·iJ,. 





the St.nte _Iun e aho~ 11.pprecu1t1~1n se1l tl'.e. work:uan 11 ~ompei~~ation határozatt~l 1wm is üthették ,·ol- bii.nják a jiu~oizmu.<1~. . na~}· j<,zanodií.s. , ká~ha; meg:rd~mltk ,1eha t 8 f,. gyárakl,a ment~k dol ozni, t'~ 
~or tb~ Jihttt nt ,rnrkmeu, tht c1t- act, ~ h1ch dt ~la_ al_1kf'-w1lhout na poíon omnagukat a bPvándor- Hoj!"y a munkA llhno1s állam Akik lllinoisban 7.C'•rrtnenek zetetit akk~'.r 1~ az_ e~h!rek, ha nem mintho1<, a kl-'mén,·szc!nek lo-
1zcnsh1p of the co~onwealth lhe ~hghtrst. 1!1stm<>tion whafever 16 gyülülettöl tajtékz1i kiiriik. miut ba11 megindult, a társasá.11ok nf'm clollt'oimi, 111.ok bátran !nf'hetnek ke!l a b~rukct vmm t'rte nap-nap .tiltt az ;mbn amug~ ill ken~s l'll 





en w1t fr,,mlly eunOKlt}· tu~d ily-:-,\ 1th 11nm1grant 11nd n~tn e.. ben homlok e~yeneset ('\lenkezik az államból kitiziitt bevámlorMkat nincs hányá!iZpapirjuk, mert most .\7: alla~1. istahszhk11 1 hwa_~.a.1, m·át az f'gész ipa• nagvon 
111 
9,. 
ha\e tnad them ~ed at hom,• 111 • l-rom t~e hu~an sta~~~omt t~lS u Egye-;iilt Allamok alkotmányá• boldo~an iilC'lní-k most a kebliikre hajlandók a tána!lÍl(rok ugy oszta- new-Je;"ey-~ ~clentt:11éhlSI mt>~dub- ~n fogju meg{·rt·zni. · Y 
the .new &11rround1~1gs.:_ the slow- IH the on!) ~08li1b~e 1~hcy, and yi•t \·al is. a 1'.mnkás-hii\nylmn l<lRllYt>dÖ 511 ni be az embereket, hogy mind~n b1•n,·t> allnp1~Jnk mt'g, hogy m1l!en A l"!udboutó, Jrvujhigato NI u 
mo\· ng ]wwildered 1mm_1graut was ._,t>rhap-; 1t UI thf" 1111m1grants alone Az Egyesűlt ~\llamok !örv<Ín)e pnmtendentek. jó bán)·Asz dolgoz]111ss.Pk, akk_or ,s n~~'Y. százalcka ~usztul ;t az: er('• ,·arg6 emberek kÖzuI lll'Tn ke,i' 
gratdnl (or the undem11bly good who know and Nm undcrsttuul kimondja, ho,.r mnnkáJa bPk Tde ,·aimak 8 tát811,ságok r,·n ha nelll tnd angol ni v1;m~ázm. banyak mnnkllsamak és t•p<>n azlrt . •l 






: ';: :a:t~t:t;:. 
!Jvmg aml f('\t with grat.JtnM that ful for t!HS Just atht111le: Wf', how- mert ugy tapasztaltn.k 11z utobb1 . . ... g_ e f 1 
1 that af •C' he- hlt-1 bE'l'n ~hen au evn, know the diffi<'ulties bes,,t- ILLINOIS MAGYAR BA~ NYÁSZAIHQZI. hónapokban, hogy más vidékek h bu~togatflk koz_~il egy HJCA 1' 
pportunity to raiar hi!I Klandard tini? our way in our taking a eom• • bányb1.ai közül sokan ki,·ánkoz• letattnztlilto_tt~k. ko~,, mert u.zok 
f lile. plett' ahare in our dutiet. as l'iliz1•ns nak errerelft. e 8 ~esnirol i:r:gatJak az embl" 
" 1 t Virginia. has ha<l ab olute aml we ean never forgct that Illinois álla.mban munká.sbiá.ny j6 munkát kapni a.zok közül, a.kik tagokat és nemsetiségünk uj erőt :\z:ok a,: emberek, akik hu:a kí-- r~-~et efl nem m~r-t'!k 8 veazedi I m 
ner J fc the immigranti; in the there are Rtate.<1 where th<> orphans van és mindenfelé bányászokat ke- nek pa.pirjuk nincsen. kap etált&l Illinois IJla.mban. 1;1.iih1ek a háboru után, johhan ,1.e- kozrpibf" menm: • 








~ust, nmg mimng mdu:-;tr)· a~d rt•f"e1vr n s.maller !!hCl' of. bre11.d A bA.nyatinaaAgo~ nem képe- és elvárjuk tdlük, ha pa.pir nélküJ monda.m, hogy mú nemu~iség,.i 1 orkhoi: t'S va~6-.z111uleg ~zt:rt J01_1- vezetiikrt 
8 
t'nited .lline Work 





life would have never develo~eil horn hn:.. . , bá.nyász kéJ?.e'. ~LS ~a.mb&n jük, ne tegyenek ellenvetést, ha- maguk kost &J Ulinou1 magyarok e.u•knt>k a bnJta~saknak k,itelo-te- bcJölti·k t. időre az T \V .;! 
to 1t1 present magnitudt>_; ~or \\'.1th- __ Th_l'. m_mmg 1_ndustry of ,, est a.ngol _nyelvu vmga.t tenru, ~OJ!" nem magyar testvéri u:eretettel csupá.n ut, hogy a ~ bá,. g1~nk t~clom~'l.l!.rn. aliui, hogy anarehiNta !~tivetrtl iz tAsa;nak 
out ae11ou ly uodermmmg thc \ 1rg1111a "' offt>rmg good and well- a papírt m~kaphaua. éa valoan f ga.dji\k . da. k rüló bá,. nyá&zt előnyben réueint&ek éa fo. mil}·t'n Vllig Jár ~"w-hrie;,;·ben. g ga 
quaht)· .1( her e!.ti.tcnship 1ht' eo11l1l paicl work to t be tmmigrants an,1 nü, hogy róvidesen olya.n bá.n~ 
0 
á&zt és ~ó ~ 0 ttal el k ga.dj&k ueretett.el s ne kestesisék h iillam tön{,nyei sem a Jp~rjob 
110t havi' importOO eolort>d labor- wllilr in th<> prriod of unre~t of szokat vesznek fel, akiknek pa.pu-. nyjt&, h J . "';; több egyene soha egy oda.kerülő emberrel aem. hak, RZl'r+nc.a:étlen8'g eset1\n na- ZVARA:l:K GYilZA. 
N frnro the Routh. thr la.st two year!I in otht>r plare„ juk nincsen. Est. a. törvény értel : "tán i:..~ ~ unká~r hogy akinek papirja. van, &J kü. IZ'fon nt>h(•Zl'II é~ 1111.fe;YOn kevPs se 
And the citizeu!lbip of West Yir- thP workmt·n forl'f'cl tht'ir t'mploy- mében megtehetik, mert beouth&t.. &J pJon tgy m · lönb ember a múiknil. gél}·I hir a s,:rgény ember kis.aj Zvartl .\~oston, az i:-tmf'rt ba-
gmia has nf"vn CorgottPn tbat in f'T'S with all kincls of labor trou- ják 6ket papírral rendelkez6 em. Ne irigyeljük a kenyeret egy, Illinois magyar bá.nyássa.i min- tolni és fprn azf.rt nl'm tani\i>11ol- n)·á.'I.Z-bankár most1,nHan rt ult 
the roMtruction of th<> untler blei. to 1Zive them bi>tt('r pay, in berekhez. má.at61 éa minthogy ugyia sok em- dig bebuonyitották eddig, hogy j11k má:1 Allamok irC'hlt.nyászai1111k s,.il r ából, hogy a ad1 fog,l!g 
,rronnd uilroa&:, the buil,ling and thP~ mines thf' miniug enmpani, 11 A binyáazoknak elég munkájuk bert fognak felvenni, igyekeuünlr derék, jó uivü magyarok marad- ho.1n id~ pályáunnak. han Uvu sógora, 111int annyi •nl!l 
woiking of t',1· oal camps and ;u volnntarily shared tlu· -.urplua of lesz télen akkor il, ha pú ezer uj azon, hogy magyar testvéreink tak; mutaaaák meg ezt most ugy -íéil dolgoznak mo"t mi11,lt>nft!é dez k 11rngy11r test\'1r, t.'gha.Jt . 
the , onstruet on of lif<> oC thf' their 1-'Brning with their work embert veamek fel u államban. jus.qa,nak be a munká.ba, a.hol le. hogy hivja.nak valahonnan ma. 111aratljou ki-ki a aaját p!PzJEn fogslghan 
tati generalh- t w immigrantl me-11. 'l'hf" Rtat~ öf ,\..,ei.t Yir• nem kell tehá.t elleneznünk est az het. guk mellé egy od&vágy6 magyar vagy a saját viilt'kt'n a lu\ h,,llam1k Zvnra. \.goston l,s Z\ lstv n 
hav(' nad ei1 snare ginia was ,I,sirahl1• to u, (rom embersza.poritást. Kára senkinek nem less be16Ie. bá.nyászt., jó keresetre. Legyenek is 11t:ha rúlt11, .hogy itt esetleg j,ih. itt lll°h'é 1k, meg! alt svgo1 f1• 
At füst tb y fe1t aom, ruore tban onP pQint or Tiew bnt A p&pirral rendelkezö bányá- csak haszna, mert a bányák jr végre a magyar bányászok i.gaz:á.n ban fiz.~t.11rk valamiv"I, ·ni „ 87 11 {,gr ottb n fogják gyi olm ar,,: 
wh est ang from · · e mm1 1 h really liheral workm<>n 's com szok jó akaratá.n mulik, hogy mí- munkást, a magyar bá.nyiu:ok j6 testvérei egymáanaJc I támogusák • z11 k1 nyugaf állRmot rebá _ f'lhnuyt h t, aki Or nburgb11 
gi-a t "'"'" hronirht -. ti: th 1 (Continued on Page 4 .) lyen emberek és hány ember fog bajtársakat, a magyar egyletek nj egymást! 1y iban, gondolják mrg, }10gy itt nyuguik. 
MA.GYA.R BA!HASZLA.1' 
Bányászok kerestetnek. BANYA TELEPEK HIREI. 
•..-..:ll1t!IC~lf-JUIP~~UltltltM'lllt.~ltltltltMII 
1 COL VER ! STONE, Ky. A,t irják ODDOD I mau ar testvfremk, hou a mun• Ebensburg Coal Company 1 •• a pte, n iúl megy II a ter 
f COLI' ER, CA.MBRIA. COUNTY, PENNSl" LV A.NU a meglelelö. .161 bln.nak u embe-
1 Tb mhttol,la;ri"' ff'k.Q;lk nntondal,_ #a Hew & tau DU'r1.fcild- 'I' rt"kkel aki doleo.uu uar all· 
1 nJire Elw-niobarir , 1-k,t.ól. - Kltun,; Tonal i.iM,._ött.et4Mk., J nak lui.tran Je!.et e%t a helyet &Ján-
f NA PONTA. VONA.T REXISEN KERESZTOL. • 
i 
A há11J• u.áriu. • oln('!II t,t,une llf!lmml ,rú. A:r. rmbettket. l>PvlGlk f l,111i. A telept'D tobb társaÚgnak 
611 .,_thu.&&á.k. a bÚl)áh<,1 •. Ulandó J(• m unka. A ml blloJMUUllk : UI van bányája és eg)ikben éppen 
1 
Ut ootc-nkNlt áU.ir.c ,>1u111tól-ldlenn<"n dolUrtc 11.-•k. \"aanak ~ Jyam wvesen látj.ák a magyar 
báNNn, n,i.,u, ha& k llfOlc Q()bÁII lakl,hásalt, yiaa,J & vil1Ml7- , . 
,lláclt.úul. - Mr.ol.U., u-mph.-k, k.úli>a Já~k a l)f'r- : bin7úzt, mint a miaikban. 
Ha J6-::~,.:,~ot:o~ .!;~~~;~~]etet i 
aku-, • h• ut ak.arJa. hoc)· rcncl,-. j6 lMulyátNt.n, .--<1,· flsrl<N 1 SEANOR, Pa. .\zt JrJa onnan 
I mrll«t dolCQmk .• ._._.,. i , gv magyar tt'stniruok, hogy a 
! . ! 1 ! Jöjjön Colverra ! ! ! 1 munkajólmer,·,ug)IZ6lvlnmm-
i u&Tebb telril'ca.lCMfrt lrj&Dak. e c-lruni I den nap Jolgomak. .\ b6.nyában 
1 ,l()~RPH SZ.\.~, P. o. D. 178, COL\."ER. P.4.. • 11, Skn al.scaoo,·, mintlöuze hirom 
••D••~•.,.._ .. ..,.~•~•«ü"ffit1int..-W-~•...-~---- 1uk és egy pá; incb, a lineoa ma.-
- lina után Jolgozoak benne .. \.ki 
il.)('n alacsony azénh~n szeret dol-
gomi, az a pléun megfcleUS mtlJl. 
kát ·alil muának. 
BANYASZOKAT 
KERESNEK 
HAJUUSBURG, ILL . .AJt 
irják onnan magyar testvé-
reink, hogy a.a ottani él a 
szomszédos bá.nyákban most 
lehet jó munkát k&pni éa 
hogy olya.noka.t ia felveunek 
es idő uerint, kiknek ninca 
illinoia állambel báyáup&pir-
juk. Ilyen embereket beosz-
t&nak: uok mellé, akik papír-
ral rendeJkamek, vac, n&p-
osám mu.nkát &d.nak nekik. A 
n&puí.mosok legldaebb fise--
lése $2.7~. 
Akik nincaenek nar,-on 
meaae attól & vidékt61, azok 
bátra.n mehetnek arr& felé 
munka ut.6.n. Nac,-on meu-200 bányászt keresünk P ilDEE, Va. \,;t. irja onnan a:iröl senki ne menjen oda, 
1 
Hozó Jú r bajtárs. hogy a mun. mert erre & hirre már v-aló-
ELEl.\"ORF, SHAFT is ELEA.,\"ORE SLOPE bó· 
ngáinknál, ELEANORA, Pa. telepünkön. Nincnnek 
m unkazavarok, álland6 munka, }6 fizetéa. 
b'mbereink Jelenlegi keresete 80 éa 100 dollár Yözt 
t·áltakozik. 
ka J61 megy, a hbyi zok minden llinüleg elég ember fog je. 
~:11;,::1:;1i~:~~s-:t 1:;:!1s~~~ :;~~t !.!:l=••=tk=wu=·=m=•=•=kára==· = =d 
k fogAsl mt>lni. ~lag,·ar biiny zt CRESCENT, O. -- 1- ilrJes La-
VIRDEN, ILL. E telep tnun• 
lr:á.sai. IZt.ráJkban állnak, mel't a 
táraa.sq nem akarJa naazatériteru 
a rovid mámval jogtalanul e Yet 
pénzeket az embereknek. A t!r 
u · r és a bányiuok Upvllclői 
öuze ültek, hogy a különbözete• 
ket. elinté;o;zék valahogyan. 
.l OABIN Cll.EK 
MBGNYITASA. 
K.A.YFORD, W. VA, Az árnz 
•UJtott& Cabin Creek vidéke, a 
mely ulőúggal elpusztult egy pá1 
hete a fOld llinEröl, ma ismét 
uorgahnas munkiaok elégedett ta• 
nyájiiv6. válik és mig a völgy nagy 
réazén a tiaz;t.ogatú és ujra ~pit& 
munk.lija fol)ík, addig f'~Y pé,r bá 
nyában is a többi telepen is nem 
aok. mmden re dben I sz me-
gint. .\ thv.d.gok kijl'lentették 
hogy & ki velkrzö hónapokban ál• 
land a J61 dolgoznak maJd a bi-
ny11 k ba111 mert tel<' ,annak a tulaj 
douosok rendi·lí• ckkd. 
l: lo ~ZEPTI:MBF.R .?S 
az óhazában megkapják a /Nnzt, ha általam küldeti 
Sürgönyileg szikratávirati uton, 
A silrgönyi költség, ha a cim csak 4 szóból áll, mindöffle 
2 dollár 50 cent 
Kltezer korona ia ezen felül küldeményeknel nincsen 
külön kültség. 
Po,tai pénzküldla - Bankutaluiny - Hadikülc•ön 
100 korona 13 dollár. 
Németh János 
volt c,áazári éa királyi konzuli ü1111nök 
395 BROA.DWA.Y, /\"EIV-}"ORK, N . Y. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- , e&JII • Uuffalo-Hochetit,·r lt l'ltt-11,ura:h Rali••> 
,. .. toc l'IU.bu.rahl•• N ,áJteii,n Jea-,.-t Hla- R■n, ,....,. J"a.oxin-
tawiteJ" állom.Aara. abot1-• ,·ill•DYOII ,uutoa (lllnel•k.f.tt) _tM--, 
w.n,il•khoa h J.-1'-ntkea#k • n(Jf'rlateudcnt•l-1. 
a pt„zen nintlig az1ve cn l.itnak. .jo• l,sh rnnk lliradáaa azennt a A PENNSYLVANIAI 
!
munka itt nagyon J61 meey, u: SZTRÁJKOK lrr====================-:, 
i SBAB.ONDALE, Ky. f~ D a plé- emb4 rek minden nap dolgoznak. 
n, •ni11t onnan tudó.ttanak A 1.tén rt tonnAnt nt 42 eeu.tet fi- .\ prnnayh-amai utrijkmtzakon E , , ~ -' -' 
The Rochester & Pittsburgh Coal and lron Co 
ELEANORA, PA., Jefferson County 
, nnunket, a munka j&l megy.; zetoek ú 1:r-ndes loadoluk minden minden endf'!I ia az ntols6 hetek ro es egeszseg 
k .Jgy a bániam6d, .nint a kere- ! mcgcrlSlt tl-a nélkül t.negkereshb ugy lábuk, aemmi jaYnl! t o m 
t megfelrlö. Ottani b&jtiruink, tik a napl néu ot dollárt, uorgal• hozt.1.k az n:pediti is a listiei 
aj1mlji..k ri hi lyf't a mag.var U- · maa mund\81 utrf.Jk helyzetre, 
nJauok1Jak és ut. irJiik:, b,igy .\ t.lirsuágok mindent 4'lkövet-. 
akitrki jó munkát talalhat mag&- PUNXSUTAWNEY, PA. A nek, hogy a kitermelt uén meny. i 
•••••••••••••••■•••••••••••••••••••••••• I 11ak a plhcn. Oda gyekv5 embe- varo. ka mellett egy UJ' bányát oyúifgit t m('lj◄:k és minthogy a] 
• ..,.t mm.jenek William10n, Vt Va. i nyitnak, ahol nem 10kira legalább munkásokat val6.tigga1 guu.ba kil-
The'jLehigh Coal and Na vigation Co. : honna.n Sharondale ..... ,,. p.,, .... l>A.nyll fognak alkalmazm. tölt•. bkúsig hatArou_ta. nem l~-1 
• • ' r~ ld a v-onat r:.m.berd:~ kulonben uost J.S nagy hetetlen, hogy a aztriJkot mégia 
Lansford Carbon CoUBty Pa. : uuk.so!c van • uiveae.n látJák a lik r 11 • UnaoAgnak ellojt .. ,. 
' ' ■ COLVEB.. P&. Co1,·er a bányá- pléu-n a munk6.ra jelentkező ma- \z embere-k e-vy része, ugy Ut 
alkalmazhat k<'ményszén bány,íhan b!nyászokat, tim be- =1 an 'lllDt.ie :1 nap dolgoznak. ~\ gyarokat, a.kiket jó kercsetr61 éli zik, a ti.aztesst'gre aemmit. eem 
reseket , kompániai munkásokat, kül.sö ég belsö munkára. ■ t4rs118Agnak nag) rendeli i vau- jó binásm6dr6l h12totitanak. aJ, és ezckh<·n a jó munka Yi.uo 
, .. , : 11ak, llJ(Y, bogy a munka illaudó -- nyokhan, mikor a hé.nyhzt lám 
A_bányás, ember baritja a -.ilighlrü " DIANA • a6,bonzeaa, 
a mely HATFAJ AS, 11,ID:UMA, GYOIIIOll,GöRCS, • IZOIII-
Ell,OS!Tcl SZER. Ha est a rilághlrü gy6gyhatuu uert 
haunáJ.ja. melyet a lerhiresebb orvosok ajánlanak.. Bistosa.n 
ae&it & valódi " DIANA'' áborueu, mely cu.k ia a 
VICTOIUA SUPPLY CO. IJl&l nn forgalomba hona egs 
Amerikábon. 
A.zert, b& & valódi gy&gybat.únt ak&rj&, minden levelét igy 
cimeuen: Allandó munka és a szervezet altat~ kovetkezó negy évre : le.sz, él mert magyar te-Rt.drcink SP.&INGFIELD, ILL. Azt ir- pltval kere_aik mindenfelé, :"-Pa 
m~zabott rendes fuetéB. ■ , mer unnak elépdve a kereaettel, ják onnan. hogy a munka minden. tost.61_ haJtJák !el a komplma bé y• • 
....................................... i ajblják_~~tt a helyet. tobbi ma,. felé nagy arinyokban kezdetét \'e ~k ·~ a azt -ijkf.ir'-are kaphat6 1ctor1a Supply Co. 
gyar liaJi.annak 111. azi és üol jelenleg nem dolgoz• • a O At 
---~ • nak, vagy csak h!rom-négy napot 1 --
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _GR.ANTTOWN, W . Va. Azt dolgoztak: egy héten, ott e.után SZTRAJK LESZ 1 • . 
•• Sze' nva' g'o' Irat e's ladolo' Irat • . .. ,. onnau_ • .,. magy~r te,tv6- •rés< belet fognak dolgo,t.at.ni M W ASHINGTONBAN?1· 5 Shmg1ss Street 
n n ru_nk, hO(O a munka J61 megy, a mnnka áUamJoan iry megy majd -- ' 
• kere.ünk • m ·1u.J<.TTJ,TOW~. PA. f:RI & W.nJlba. 27 mln.tuld• : i:umden héten hat napl)t Hdolgot• egészen február elllejéig. A.zután A wuhmgtoni bánya~nia111igok KltT NAGY VJ.'EGGE .• 
Pittsburgh, Pa. 
: := J~t,t::•~:;•~· 
0
::i:!t~J!~~f..:_u/' 11::1:;.'-''!:_•~::.:!t • uak. A kereset megfelelo, 11 az fl!lidőro caükkcntik 81 üzemet de DC>m k#peack az pmb(•reikkel mrg L 1 DOLLARGRT K VLDltN K. . 
: J•~ b koláL. Jel,ntk""Dl'n mW1ká.(rt a toáoy,...,.n. : ,1etviszonyok atm ro!W!ahbak, addig nine-& mit tartani ily('SO:itöl e[l'~·rznt ~i. ha a jelek nem esalnak,11!::===================dJ 
• PITTSBURGH & ERIE COAL CO. ■ mint mM bányaplézen. Fairmont, 111 embereknek. A legnajlyobb ba" okt6lwr hó e-lstj<:'n. val6szinülegl 
: .-uo HOl !-ó l!. Ht.:I LDl' (i, PITnJilt ·RG o , P.\ . : W. Vs.-hól villanyos vuut: (1tree1 az á1lamban bog,· nincs elegendl sztráJkbli mennt'"k a hányistok. A 
■--••••••••••••••••••••••••••••••••••• lr:Aré) vezet a tolepN '8 az oda b6.n7'u éa ~nd~ntetal arr61 pa- táru. ·suk az állitjá.k. hogy a Ca. 
===================== igyehc5 -bányúzoknak il) Fa.ír- naukodnak I auperintendentek nadáh6I jöv6 azén aoktal olcaóbb. 
1 
•••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
montba kell meoniölc. hogy nem képesek az üzemet I mint u (h·it.k E igy nem klpeaek trtesitem honfitársaimat, hogy pénzküldő 
irodámat ideiglenesen a Missouri Ave. 2715 
szám alatti saját házamba helyeztem át, ahol 
készséggel állok a magyarság szolgálatára. 
munkúhi6.ny miatt telj erövel • kiadúaikat m#g jobban fokozni 
BLAINE, Ohio. Efl'Y magyar felvenni. d~ ennek ,lacára mrgaj!nlottak 
hajtárs érte,:ütélle a,:erint a munka 4.1;! szR1.alék áremelP'st, amit unu 
As oláh ,1áboru mrgkezdé 1,· u.itani, hogy ileyamirti kéi...:ül• ott türhet64'n megy, öt napokat STAUNTON, ILL. A bányák ban aa. emh,•rt>k ni•m ak11r1111k rl 
után neD110Hra megint megin•' nek a né:net.ek a magyu, outrák dul~omak egy héten; de elt5fortlu1 b&n a munka telj erővel folyik fogadni. . 
ult a támadás a. tözé~európai I és torok hftdak.kal. az lll, boa nlaminl keve&ebbet. & a U,rauág egy j& ~lre tesz Ila r:arth•g a az!ráJk cu.kugyau 
a, A KIUJULT OFFENZIV A. 
ILONKA MIHÁLY 
hatalmak ellen, caaknem ~inden I JLs igaz e.B a feltevi;s. akkor az "-.-:lopos a binya, a uén m1gassi- el,ik~sriiletrkeL llányiut ull'e:sen ke!llet,t ,·e-azi, •. tanáeRko1.~oka_t 
fronton. .Magunk _is té\ edtunk. ez ,mt!nt kiuJul
6 
olfenz.ivájából nem ga ru!;gy és öt suk kötott váltak?"" \·eaznek fel ée u Illioni, ,llarnban aurt to,·ább fo1nák folytatn1. m1-
lotr, mikor azt bili.ük a aommei I b t mh tO. tk zt tni . t 11k h<'nu, de elöforJul u ót es papirral rt-.nd<'lket4 bajtársak itt "e-1 a tánuAgok l:11 a bányászok 
(' tár6l, hogy kial~tlt. tgéssen. De e:n:k u ::,eui.:~n:k: m'eg:~:. n 1uk~yi. m~gu adu ts. Gáz jó munkára találnak. kö%ti ,·lstony ~-áltoz3tlanul ~ó éa „ 2715 Missouri Ave. EAST ST. LOUIS m. 
iem így nn. Hebiionyoaodott ul tlályozúára. V"ajjon llikerül-e nmc1, nz ~ ko azonba~ akatl ben• __ m_unka h~nte-té!lén}•k i_nkibb Kl:SU)f'H TF. I.EFO~ · - !-T CT, \JR 707_,_ ' 
n~gínt, h?lt_Y as anrol m_eg a fran- nekik, , vaJjon a köz~p·f'Utópai I e el~~~do, né~ol a l~Járó_kö né.gy HAZ~TON, PA. .\ ~ranber- :;1:trhi, mmt elle-n gp-11 Jellege •••••••••••••••••••~•••~•••••••~•••••••• 
111k_ la btrJH.k hs még igen 1oká hal.almak még mindig ahli:m a 1nkn~ 1 .\8sta~got 1~ elt•~- f,an- ry !-!draJknak még mo1it sincs vé-
btr)llk. Oly Yeberoe c'.1 t3rnek rá h ly%dben vannak.f, hogy erre, 1•fl!I muma t~t.~n 42 centet f1zc!n,•k ge és 11- munkAsok vállozatlan I :,...:.._...;.._...;_..;.;;..;..;...._...;.._;.;.._;.;;...._;...._;.;.._;;;,....,;...._;.;.._;.;;; 
a néme., fron~kr11. a ~omme. mel~ ,agy arra a pontra ,muyi csapatot a. ,ul-n to?na!a.;rt, vegye11 m ·rM- er.Hlyel követelik, hogy a &Z•~rve• 1: • • • • • • "• • • • • • • •" • • • • • • • • • 1 • • 1 • • • • • • • • • 1 • 1 u 11 •" • • • • 111 • 11" • 11 1 "111 • • •' "" 
lett, mmt amd~e? vebemenCJá,·a1 tudjanak vetni a többi front<1k el- l'l ,.\. banyaban a baleilj't eléfl' .t:l'thez nem tartozú i:mhereJ...-t a! EJso" • • • : 
Juhus elaó nap,a,han teu.lk. b hanyagelba nélkul "'olyan e.-6• •1•ko", bA, lm!Alo, ......... ~·- tivoúm, .-agy. ucrmetb.. .... Nemzeti Bank P1ttsb hb i 
ugyanekkor az orouo~ 18 me.~kei:- .légben, hou a Ounajecnél ke.zdtl- 1 _IW!1 nem tn_1a&gol R'Y_&UJ_n tor- ló aatlakozúra. kényueritsél.; A Második u rg an • 
detté~ _a tlmadáat \ olhymaban dödö & történelmi jrtfkü offeuzi.. t nfk. \ bán~6d k.iclé~1t3, az t6.nuág felhuználja u idöt a bá. -------------------------~:..____ : 
ea Gahe1iban. llét nap alatt ~bb dt megi11mitelhtMék, RAr igy éle~nyok oh anok, mmt más nya javi~ra • tisztogat ár_a : 
m.i.nt 1u.szonoteser foi;i:lyot eJtet- ,·olna. . 'éhinr bét alatt meg.kap- hin1aplézen. ú ugy látaZJk, hogy most mir a1-; Alaplttat.o tt 1832-~n : 
tele. . . , juk rá a választ. . , kor i munkae1.linet lenne, hR a; Alaptffli.e N relm le,:: 100 k , $13 00 • 
A ko:i:l~•eur6pa'. l~atalmak:61 er- . • . • DAISYTOWN, Pa. .\ zt 1rJa on• emberek abba bagynik a 11.trájk t,3,000,000.00 oronat i 
keictt aaJtótud6s1tok tiyomiw u .\ i 11-nt.Antoak nyn~_ati offenzi- man "l"Y magyar binyia.z, hogy a ot . • • 
ember mHtAn kiivetkeztethetett YÁJa ,·aslrnap keidödott. A mer- munka j61 megy # a ker~t la 1 -- 1 : 
arra, hogy a. k:ozfp.eur6pai hata!- ff'lf"lc5 6rihi tiu:énégi ~13kéuit& mec1ehl"-~a, ugy. iiorzy p,anuzra REN&YETTE, 0~. Art i 
mak valahol, t lán az oroaz fron· utin uo az angolok, mmt a fran- ok nem igen nn & plhrn. li6ta irja onnan r.ralZf'r Itkl6s testdr kül" d h b • 
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xv. 
Hónapok multak és azt a falut, amely-
b~ a kiterjedt Kenéz család vándorolt visz-
aza, már megyeszerte csak Ujfalunak hiv-
ták, mert valami csudamódra ujjé.alakitot-
ta azt az Amerik.Aból visszatért Kenéz 
család. Sot kezdett már hire menni mesz-
azibb vidékeken is ennek a mintafalunak, 
ámbár nem egyedül állt az az "ujfalu" az 
1uaglum, valamint hogy nemcsak egyedül a 
Kenéz család vándorolt vÍ&<lza az ujkontri-
ból az ókontriba életrevaló amerikai szoká-
sokkal és erkölcsökkel és lángoló magyaar 
hazaszeretettel. 
Kenézék azon kezdték, hogy amerikai 
rendszerü házat épitettek maguknak. Köny-
nyen persze nem ment ez sem, mert semmi 
sem ment ott könnyen. A jegyző azt a ki-
fogást t.alálta, a szo}gabiró ezt. a megyei 
épitészeti hivatal olyat még nem is hallott, 
hogy igy is lehesen házat épiteni, hát ki-
fogásolta az egész tervet és nem akarta 
megadni az épitészeti engedélyt„ 
Mr. Kenéz kapta tehát magát és be-
roent a táviró hivatalba, ahol telefon állo-
mib is volt. 
- Budapesttel akarok beszélni, -
mondta. 
- Nagyon drága az, nem ajánlom, -
szólt a postamesterné, aki a telefont is ke-
zelte. 
- Tessék csak összekötni Budapesttel, 
a miniszterelnökségyel, - szólt vissza Ke-
néz. 
- Mit akar ott Kenéz gazda, - kér-
dezte a postasné. 
- Mit? Hát beszélni akarok a minisz-
terelnök urral, - felelt Kenéz. 
Kár a pénzért. Jrjon hozzág egy fo-
lyamodványt, ha valami baja van, - ok-
tatta az asszony, aki majd boa keregztet 
nem vetett ijedtében már annak a gondo-
latára is. hogy valakinek olya~mi jus~on 
az eszébe. hogy telefonhoz hivja a kegyel-
mes urat. 
:Miután azonban Kenéz nem tágitott, 
a „ó asszony egy fi>lóra alatt valahogyan 
megsctnálta az összeköttetést. Mikor már 
a miniszterelnökség be.<tzélt a telefonba, 
odamtette Kenézt. hogy beszélhet. S nagy 
érdeklődéssel várta, hogy ugyan mit beszél. 
- Itt )!r. Kenéz beszél és kéreti egy 
percre a kPgyelmes urat, - kezdte. 
- Ki az a Mr. Kenéz, - kérdezte az a 
hivatalnok, aki a telefonnál volt Budán. 
- ö már tudja, - felelt Kenéz. - Azt 
mikor megérkeztem Amerikából és fogadott 
- hogy forduljak hozzá bármely ügyben, 
ha ugy szükséges, hát most szükséges. De 
ne kérdezzen sokat az ur, hanem kapcsol-
jon vele össze, mert igen drága ez a me.~~zi-
röl való beszélgetés. 
- Nem hiszem, hogy a kegyelmes urral 
beszélhet igy, de várjon, - Rzólt a hivatal-
nok. 
A miniszterelnök, aki pedig ritkán mo-
·soJygott a hivatalnokaira, jóizüen elmoso-
Jyogta magát, amikor a hivatalnok jelentet--
te, hogy valami Mr. Kenéz, aki Amerikából 
jött, telefonon akar beszélni vele Ujfalu-
ból. 
- Mondtam neki, hogy nem hiszem, 
hogy beszélhet igy a kegyelmes urral, de 
mégis bejelentettem, - szólt a hivatalnok, 
a miniszterelnök pedig intett neki, hogy 
kössék c~ak össze Ujfaluval az 6 telefonját. 
Pár pillanat mulva már azt hallotta 
Mr. Kenéz, hogy 0 itt a miniszterelnök be-
szél." 
- Itt meg Mr. Kenéz, - szólt bele a 
távbeszélőbe az egyszeril visszavándorolt 
amerikai magyar. - Arra óhajtom megkér-
ni a kegyelmes urat, hogy méltóztassék in-
tézkedni olyan irányban, hogy ha az ember 
házat akar épiteni olcsón, és jól és kényel-
mesen, akkor ne akadékoskodhassék min-
den ahhoz nem ért6 jegyző, szolgabiró és 
mérnök, hanem hagyják békében az embert. 
tn itt jól bevált amerikai rendszer szerint 
akarok házat épiteni a családomnak, kész is 
lesz a ház két hét alatt, ha hozzá foghatok, 
és különb lesz, mint az alispán ur régi, bás-
tyafalu, de kényelmetlen háza és fűhöz-fá­
hoz küldözgetnek, de az épitkezé:-it nem 
kez.dhetem meg. Hát ennyi ceremónia mel-
lett bajos lesz kérem, felépiteni még Ujfa-
lut is, nem hogy Uj :Magyaronizágot. 
- Aztán milyen házat akar ön épiteni, 
- kérdé a miniszterelnök. 
- Szerény ki11 két emeletes lakóházat, 
uram és még ezzel is ennyi nehézség jár, -
felelt Kenéz. 
- t:s két emeletes házat akar pár hét 
alatt felépíteni, - hangzott a csodálkozó 
kérdés. - No, erre megadom aengedélyt 
mindjárt most, de baj ne legyen belöle. 
Ö8$Ze ne dőljön az a biz. 
- Nem azért épitem, hogy összedől­
jön, - felelt Mr. Kenéz, aztán sietett meg-
kö!ó!szöni a kegyelmes ur szívességét és le-
Wnni a kagylót, mert a nagy távolságba 
való beszélgetés Amerikában is drága, de 
Európában még drágább. 
A nagy esetnek természetesen hire ment 
hirtl'll'n nemcsak az egész nagy falubun, hanem 
az egéflz megyében, sőt akadt ujságlevelező, 
aki meg i!I táviratozta Budapestre, hogy 
kezdenek a visszavándorolt amerikás ma-
gyarok mozogni s valami :Mr. Kenéz tele-
fonon kapott épitési engedélyt a belügy-
miniszteri teendőket is elláttó miniszterel-
nöktöl arra, hogy felépitse az ó "amerikai 
kártyavárát", egy két emeletes házat egy 
olyan ki!! faluban, ahol eddig csak a templ 
lom tornya volt legfeljebb vagy két emelet ma. 
gas. 
Kenéz pedig nagyot nézett, mikor azt 
a nagy felfordulbt lé.tta, amit az ő eredeti 
fellépése és házépitési terve okozott. Neve-
tett magában és azt mondta a fiatal vejé-
nek, a derE!k Johnnak, hogy no most már 
bf'esifüt k~rdése, - az amerikai nép becsült>-
tének kérdése, hogy finoman sikerüljön az 
a ház és hogy meg is legyen egy pár hét alatt, 
külnöben az egész megye őket fogja nevetni, 
hát legokosabb, ha John marad még pár 
hétig és segit az első amerikai hé.z felépi-
tésénél. 
S finoman is sikerült az a ház, pedig 
rt'ngeteg nt>hézséggel járt a felépitése, :\'em 
ugy volt az ott Ujfalun, mint Amerikában, 
hogy az ács odaszállitja helybe a készre 
csinált farészekct, a bádogos és csatornás 
azt amit ő ád a házhoz, aztán a kőmüves 
hamarosan megCP-inálja a házat, hanem 
minden egyes darabnak a be.<tzerzése nehéz-
séggel járt, miután :Magyaarországon nem 
amerikai hiazakat szoktak volt épiteni ad-
dig, hanem régi rendszeril, mély fundámen-
tumu, ,·astap:- falat, de sokr.r.or padlúzatlan, 
nem valami egészséges hajlékokat. Ám si-
került Kenézéknek minden nehézséget le-
gyűrni és amerikaias rendszerrel ha nem 
is két, de négy hét mulva tető alatt állt a 
ház. 
Az amerikai fajta és berendezésű ház 
szép na1ry porcscsal elől és hátul, földszint 
két nagy szobáYal és konyhával, az első 
emeleten és a másodikon háló szobákkal. 
Csodájrá járt annak a háznak az egész 
környék, pedig nem volt különbb, mint a 
milyen házakból áll a legkisebb amerikai 
falu is, ahol rendes nép lakik. 
John már nagyon megszerette Ujfa lut, 
1.zinte nehezére esett arra a-ondolni, hogy 
nagyon is itt van már az ideje annak, hogy 
induljon haza a feleségével, a ~zép Kenéz 
lánnyal, Amerikába, C.'lak eggyel sehogy se 
tudott kébékülni. Azzal, hogy este petro-
leum lámpánál, vagy gyertyánál kell va-
koskodni. Szerinte az szégyen a huszadik 
században. Nem birta megérteni, hogy Eu-
rópában miért nincs minden faluban vil-
lanyvillágitá11, vagy legalább gáz, mint 
Amerikában. Hiszen ott még a magányos 
farmok legtöbbjén is van telefón és van 
villam, itt meg csak a városok rendezked-
nek be ilyen módon. 
Nagyon Rokat beszélt ő erről s e köz-
ben tudta meg, hogy Magyarország egyes 
részein mennyi földgáz van. t:rdeklödött 
az iránt, hogy nem lehet-e azon a vidéken 
is, de senki se tudott reá választ adni. Fel-
men.t: hát Bndll.pt·!-!trt' nz t'l!.1'.i vonattal f':8 aztán 
másnap már egy ahhoz értő mérnökkel tért 
vissza Ujfaluba, miután azt a fe lvilágosi-
tást nyerte odafent, hogy érdemes volna 
kutatni, nagyon lehetaéges, hogy Ujfalu 
környékén is van földgáz. 
Az nap estefelé az ujfalusi postames-
ternél megint csak csodálkozásba esett. -
Beállitott ugyanis hozzá John a feleségével 
és feladott egy kábelgrammot az apjához, 
Amerikába.cimezve s a kábelnek száz koro. 
na körül járt az ára. Amerika pénzre át-
~zámitva, az persze csak busz korona volt, 
de a szegény postamesterné nem győzött 
eleget c.<iodálkozni, hogy hogyan lehet eny-
nyi pénzt kidobni egy táviratra. Angolul 
szólt a távirat, tehát nem értett belőle egy 
szót sem, hanem a maga falusi észjárásával 
azt képzelte, hogy valami nagy baj lehet, 
hogy ezek ennyi pénzt adnak ki egy távi-
ratra. 
Abban a táviratban pedig semmi más 
sem volt, csak az, hogy John rövide.-.en tu-
datta az apjával, hogy azt hiszi, földgáz-
forrást fedezett föl az apósa falujában !ól 
ajánlja az apjának, hogy az esetben enged. 
je meg, h:::gy ö tovább maradhaSNon l\ta-
gyarországon és lépjen be az apja kellő tö-
ké~el a gázt értékeRitö vállalatba. 
A falubeliek nagyot néztek eelinte, a 
mikor azt látták, hogy Kenéz uram telké-
nek végében, ott, ahol a tyukház állott ed-
dig, Iurni kezdenek. Utóbb megtudták, hogy 
földgázt keresnek ezek az ördöngös ameri-
kaiak s noha eleinte immel-ámmal fogad-
ták a hirt, nagy volt az öröm faluszerte, 
mikor hire ment aztán annak is, hogy a 
kutatá.8 eredménynyel járt. A sejtés beválC. 
Kenéz azon a vidéken az első földgáz for-
rás boldog tulajdonosának nevezhette ma-
gát. 
Hogy ő é.~ John mindjárt értéke.-.item 
is akarta azt a forrást, az nagyon terméaz.e.. 
tes, de természetes volt az is, hogy a ható-
ság megint tenger akadályt görditett az ut• 
jnkba. Ezerféle szabályt idéztek a fejükre. 
amely tizabályok C!-!ak arra valók voltak, 
hogy egyi;zerüen lehetetlenné tegyék annak 
az olcsó földgáznak olciió értékesitését. 
- TiAztelt uraim, - mondta Kenéz. a 
bizottságnak, amely kiszállt a hely szinére. 
hogy megvizsgálja a forrást és határozzon 
mindenféle tekintetben annak értéket.itését 
illetőleg, - én azt hi11zem, hogy m08t a 
nagy háboru után, amikor arról van szó, 
hogy egy Uj Magyarországot teremtsünk 
meg, nem azt kellene nézni eh1ó sorban, 
hogy micRoda vén ósdi paragrafusokkal 
lehet megakadályozni a nép boldogitását 
olcsó világitó és hajtó erővel, hanem azt, 
hogy ha akad ember, aki ezt végre akar,ia 
hajtani. annak minden mód rnegad~ék 
arra. 
John akkor kapta meg az értesitést a 
budapesti Magyar Banktól, hogy az &pJa 
átutalt rél-zére a földgáz értékesítése céljai. 
ra uázezer koronát, ami nagyon nagy be-
csületet Rzerzett me-nten a megyei urak 
előtt Johnak. 
Végre nagy nehezen sikerült engedelyt 
kapni arra, hogy Kenéz és John igazi am(" 
rikai módon, nagyon csekély költséggel 
rendezkedhes.c.enek be és már eg,.· hét mul-
va hozzáláthassanak CRövek lerukúához és 
általában a gáz értt'kt>sitéséhez. Csak arra 
nem tudtak egye16re engedélyt kapni, horY 
a gázt a falu határain tul is elvezethessék. 
- Aztán érdemes pénzt ölni abba, 
hogy ezt a rongyos kis falut lá!\Sák el gáz. 
zal. Mit kereshetnek d.Zzal. Még a költi<e-
gük Sf'm fog megtérülni, - mondta a me 
gyei mérnök. 
Pár hónap mulva m8r nWkép brsz •lt 
a megyei mérnök, amikor ott hagyta mer,.•é-
nél \if;elt állii!át és kész i:irómn:el foradt. 
el John ajánlatát, hogy legyen a Kenéz and 
Co. g8zgy8r fömérnöke. 
Ujfalu pedig rohamo. .. an fej lödött t'I 
haladt amaz á ldásos befolyás alatt, melyet 
Kenéz fejtett ki a C!aládjclval abban a }r-; 
faluban. 
(Folytatjuk. ) 
Angol e's ne'met ·t 'h IHadd kiáltha~uk nyíltan, hogy n~;nden más köt'.lmttaiget.eluta- b,;1 konnány ;ll'Y eseleks,lk, ,: Németgyülölő francia zeneszerző. 
• m·m ■értik, mi nem vesznnk rés.zt - Ha mi ezt kijelentjllk, az emberü1éguek: ha más.ként C-kle- Rrndkivűl ér1:pl•es és jf'llerm.<> .. ,· re i-s ·rek e ótt art 
sa J O arc mmdadd1g, am1g a brit érdckpket 111tnnk magukntol. lel(n8tQ,·obh szolgálatot te1z1 az 1 
. " _ . Ali , . . ebbt>n a;,; örült háboruban: - egy utolsó pillanatban megmenthetjüll, kedne, az: egbtz emberiség átkoz- kalandja történt a h..ruevea gall meg, "u i l1 ~ .... : ..... go~ ~eszek arra 
A oerl°:1 · .~1 .. :·~t..-:h·
1 
d ge_ lt n • Bizouyo~~ után kutat, Cl('PP ,·ér ee folyjon .. Szerbiáért a békét, ha azt mondjuk a cárnak. ni fogja s a legfiatalabbak M ré- teneszerzönek .~aint-Saenanek, a hogy önt a nyih-Anoss6.g el3tt Jé 
:neme Z~itung kuz • .. 0~~n• amel~re nagy sz~kStige ~-an. Ha éa a eárért; a mi egyeduli köteles- hogy es.ak harcoljan a saját sz.a- gen a sirba szálltak, amikor a mii ki tu<lvale,·öleg elvakult, rettenl'• kézteascm tllt'(I". ön flY&IAzatosan 
. Daily ~ew» andkLe•:1 ki 6· Ai~gha azt mondJa:,- ~:m, de alat'.>~ünk a mi or zágunk békéjé- kállára és~ köYetkezményeket 6 11t"piink méJl mind_ig érezni foJlja tea német-gyUlölö éö egyike a leg- hibázott h ,·{·tett a. had ég el-
Jina.k, _Gertne~e ~d &~ &&Ját koC'kbatodra es ~Jat \'eszé- nek és érdekeinek megvédése s mi neki egyedul kell viselnie. Ifa a eiu1ek a bünnek kO,·etkezményeit. e:zájaaabb agitátoroknak, akik a lrn is, amilr:or egy nlSt ts ('g_,V mo 
1~ elaeJéD JapJáb~ . ~tt · lyedre mo~gatod 8 m~d:eg('t 1. - ------------------------------- németek elleni kíméletlen harcot vésznöt minden ok nAktil b!ntot 
Jct a mely azt b1zony1tJa, hogy akkor ő hu:onyára esm hagy Ja a éa ·rl t t h - d •k , a á • d Ti 1 
abban u időben i,1 voltak Angliá- m,>ricget. Azt mondják nekünk, r,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!!!!'!!!'!!!!!'!!!'!!!'!!!'!!!'!!'!'11 gyu O e e ir t>II · ~• ur~ n ~iegtama ~t~ 1' oru 
ban emberek, akik a. ne~zetközi leg:rünk ~yugodtak, mi felbát?rit- A :11e•f~r nem régi~en.Ameriká.- r:!:nti~,:: és~t:,~1~~ '/:i:t:: 
he1µet~: meg tudták itéhu. .. h~tnók );ért>lországot, ha aeJtet ~-------------------------- ba v1to~l11zott, hogy llt u f_olytat• gyon aolr: ba·a volt mt. 6n azon 
lhert n~m eiaba~ nekunk: a u1 engednők, b~~y Németoz:a;r,ág- p[' N ZKU" LD[' s AZ , Á I hass~ :;-.;é_met_or:szág &_ a n~metek han me állaJito ho , ön Am 
hiboruban r szt vennunkt - ez nak nem kell velunk azámolnia. Q H AZ BA ellelll 1gitác16Ját. Mikor megfr- . , g p , m, gy 
a eime a az6ban forg6 cikknek, a - Azonban most nem ~émetor ~------------ ----- ---------' 1 j kezett, a legkülönbözőbb elemek• rikaba!i nem 1•lve1.het bunt:tlc 
mely a tobbi k15zt igy sz6l: 1.ágrólnnszó,mostmindencsak l lböl áll6 közönség várta öt. Ar. ~geté~\n"';!'k"1.rt~!eth't mu;d 
- Az oss.ztta népek öröme, mil- ürO!i1.0l'SZig körül forog. Orosi. _____________ ~------------ üd,·özlök sorában volt Kutaera. 0 .. n u no ~t, P anf' egy O yan 
bók élete e_bhen a pillanatb~ egy ország az, ai:nelyct minde~ sza I Sürgönyileg 100 korona $15.501 J Gyorshajóval 100 korona $13.001 &$stony is,. a kti~isme1: _Wagner- má~:,.:::ke~k~~e~,0~~'5~1 ! r~ 
ember kezeben nn letéve, es pe- vnnk felbAtorlt, vagy pedig el- L-. -----------· L-. _____________ EuekesnlJ 1s, akivel Snmt--Saena ~ , . J ' 
,iig a minden oroszok cárjának a esügges7.t. A mi a konfliktull köz- _____________ már régebbi idr)ktiil fogn 82ivó- J& es JÓakar6 meSltre volt 
kezébe. Oroszország olyan orazág vetlen okozóját illeti, Szi·rbiával ,------------ ,... lyes barátaágo~ tartott fenn. Ez A uyilt levélenk 11.rutAn m1g · 
a melyért nekünk nem ua.bad nem lt>het rokon tenvezni. A sze I Hadikölcaön 100 korona $13.001 1Kincstárijegyl00k.-nként$12.501 uttal azonban a mester nagyon ia volt a ke114 hatba, mert a jobb 
elvfremünk. Tegyük-e Oroszor- rajH6i gyilko!llág hrutális biin- L-. -----------· L·---------------'· 11dvuiatlan bánA.sm6dot tanmU közu?lSPg a mt>slernek n_,onb 
1.tágot Azsia és Európa diadalmas tény Yolt, melyet nagy gonddal és ~------------ ~------------ tott- az ént>keanö,·el Rz;emben, aki- hátat is forditott. 
urivi t 1':z a kfrdés. A cár a sa- nagy köriiltekintéasel, megfonto- 1 1 r~ -:' ~ikor az .eléje járult ~ uil- ~aint-R,n1s pedig moet d og 
,;át kez~~ tart.i.~ ugyan a ~érle, l_Wal készit:tt~k el_a 8 amelyet tel- P é nzküldéa h a difoglyoknak K orona beté tkönyv 100 k. $13.00 ;~~:i11~1. akarta ot - goromh,m rá h·égtelenöl bánt,,a, hogy senki 8f"m g~t, de mt a kez~nkben_ tartJuk s Jt'sen Szerb~a ~nRp1rált. :, . .. . lbe1lrrit rá a hivei rl1itt folyton 
eara. magát és igy m1 vagyunk •·- Ila m1 ;'llémeton11.ágot meg Minden felvilágoaitúért irjon erTe a cim.re: Kerem, lll('DJen On lnllC'll to- 7.&I u o!'ltoba kifogbsal ,nrnt 1„ 
azok, akik dga6 sorban eldönt- buktatjuk és Oroszországot Euró ' , Hbh, hiszen On egy n~met nö ! tödzik. 
,;nk, hogy Európa vl·rözönbe ful- pa ~s ,\zi,;ia diktátoré.vá teuzük KI SS EM I L I Kutacra uuony erre mt>gindul- _, 
hi.dJon.e, ngy sem. ez a legnagyobb szerencst'tlenaég tan l•s 9'rtödötten tál"ozott, &ton• -- Dr• hát mi rt neto mou, 
A mai htpok pHerv!ri Reu-1 lt>nne, mt'ly valaha a nyugati kul han nyilt levelt't irt ,·olt me~ter~- mC'g m_imljárt a uemi·mbe hoc 
t tánratot kOzölnek, a rnt>ly igy tnriit ~s eiYilizáci6t érheti. Ez a j urk, am!'lybcn kijelenti. hogy 6 nem nt"nu•t. hanem belga ilet 
krzdödik: ~\ hcly:r.et j,-len1eg harb8rságba Y&16 ,·isszaeaést je- A MAGYAROK BANKÁRJA nrm is n~met, hanem belga szüle 111 nii r, 
re.mi vAitodet nem mutat a béke lentené, a vak babona érvényesü ~-------------------------- téirii, majd pedig igy folytatta to• ------
orinyáb&a. - Az angol fiott& h l!,,'•t • modern ,;Jág lényes &1.e! A SZIKRATAVIRAT( PíNZKULDíS MEGTEREMTŐJE váhb· OLVASOINK FIOYEL!Hll 
h jórott Portland kik-Otöjéb5I. Ei lemi életin. F.gyec'lül a mi sem- ,____ _______________________ Bármilyen azületésü és nem 
mjlJ' benyomAst ktltett é ,Taplui ll'gt-ssi'günk mentheti meg F.urú zt'tiafgil lrmrélc is, e-1.aasorban én Felkérjük azokat as olvu6ia 
•r;;:~:!t~~y~!o::~e; :~:;: ~!~ :i~~~:.e~e: ;::!fa~~::~~ 133 SECOND A VE. NEW YORK, N. Y. i ::;:~::,,,-~~-:!k~gv;:/a~!!~- ka.t, akik rendetlenül kapjik „ 1&-
t, hogy fegyvrrrel kt>zében reukettetll. Hadd hirdt>llllük hát ALAPITI'ATOTT 1898 'ostohibb h linfr,jlibb, semhogy II punka.t, hogy ed velünk levél a l-
rirJOn Fgy BZC'mpillantúra tisz- ki Rmlegességiinkt>t, - ei az el, 1 nlem 11.embe dkOvetett hiblj!t Já.n tudatni 11:iveskedjenek, boa 
! a h Jyz Látjuk a drt mér- 11u éa utols6 r, ménysi'g, JJ~s re- beismerje és bocánatot kérjen & post&ha.t6aigná.l & lap rendel 
: I&'· 1 a kezébe•.1, ll!filllt Anglia fe-' rnény gúnk eg:,.-áltnlán nine en ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.:I rz!rt, miY~l ön engl'm. D.}ilvbo- kézbesitéae iránt intákedhllllbk. 
MAGYAR DA.NY ASZLAP H/16 :--zEPTF. IffF.R 28. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' J OURNAL) 
136 East 17th Street, New York. MUNKABJ!R JAVITAB COLORADOBAN. - MINDE N BANYASZ 
IDŐK JELE. WEST VIRGINIA 
AND HER IMMIGRANTS. 
Telephone: S tuJJve•ant 1964. öT SZAZALÉK FIZETÉS EMELl!ST KAPOTT AZ ALLAM11AN. 
\a edüll ina .,. WnJiab.p .u The OnlJ Huoprlan. Minen louaal \.'olorado államban felemelték a l'lfület.oeu megosztja velük a _gyá• 
l'O" KQeeü.U. ~amokbu ln tho United St.aie. bányászok füetését. Xem egy \·agy ros és általában a munkaado, az pensation policy has definitely to-day call Washington and Lin• 
két helyen, hanem egyszerrl:! és egl!AZ jö\'edelméL ég tulajdouké- pointt>d to this State, where we coln their aneestor-<. Juf;t a~ nati\·e 
Szerknzt6 BIMLER MARTON Editor l,I A RTIN HIMLER egyformán az egész államban é8 pe-u ennek akarják elejét Ytlllli art;" rel'."Pived gladly and with cildreu do. 
(Continued from Page 1.) 
en~ek a !i~etéseme!ésnek nagyo~b e~ekkel a kisebb~zerü fizetés-eme- sympat~y. . That ín thi,s roeeu of tran,-, 
EUltbet.,68l iir: Sub&crlpUon .Rate.: a Jele~tösege, mmt akármel~1k lesekkcl. .. , , . , . . ~nd 1f the State of We~t V1r- formation the ,~blie institution.,; Hogy lesznek erösek a babyk? 
1;g>eeüt, .lllamokban es7 ,yre ,1.00 Lat.be UnJted Stat.e. ••.•..... ,1.00 h&'-Onlo e~tnek ebben az orszag• Mert az ot szazalek f1zetea-Ja- gima has thm; pa!tsed the fire te;;t 1 . Ugy, hogy Jó, egéaQégea, U.plAIO 
Kiiltöldre .....•....•.. • .. ,1.M Abl'OMI •...•...•.. . . . . . . . .. ,1.GO ban. vitás nem elég. Sokkal jobb a with reference to its foreigncrt, of the State, and _mor~ espec1all~· :~•11:d:!~. k~:•!.r:'~ud~~•~:~A.~:i 
1\-J•-'elenlk minden Cliitiirtökön Publ.iabed ETin"eJ TbundaJ V t'grc is mikor a szervezett. iil- aemmiurl t'il: nagyon fouto1:1, hogy the immigrants have done the the t>mployers of imnngrauts, the ~:1~1::t••a:;.;!~~l~eZ:!!e:'::;:~ 
.,.., lamokban 'fizetés Ja\·ltást, adtak, már megtették ezt az elRÖ lt'pé:d, 11ame thing in the !ast two yc-arR big_ mining companies, h~v(' had nekik 
Publi.alu!d by l M B ungarian Miner1' Organ Publiahing Co. Inc. akkor lehetett azt hinnünk, hogy de. mindene11etre tovább kell még with referl'll('e to the State. thl'1r share, cannot ~e demed; but ~a.it '13o,eb,«, 
------------------,-- - azt a szervezet eszközölte ki az mennünk, é!I minthogy a tübbs?g- There are people wbo cannot yt>t 0~ th c othE'r hau<l, it. mu,sl be r(' 'E" A 'GLE 
\ '.lf-,uar Uáuyáazlapot bán7úzoll: trJ411:, búyiazokl-01 W.U7'8zoknak. ewberekenek, mikor a. Virgini.ák- be_ n a muukbok vannak, egészen undt•r11ta11d thr the no douht oí- ahzed thhat the fore1gn-laln~uag.e .L~ 
Thc Uunprlau Mlnen Jou.rnal i. Wrltten for Hinft'S, of ,11ners.b1 !Uners.. buu fizetés emelést adtak, akkor biztos, hogy az évezredek óta tar. tcn exaggerated amount of dri.nk, presa, t e newi.papen ° imm_1· B RAND 
--------------------1 arra gondolhattunk, hogy nagyon t6 nagy küzdelem az ö diadaluk- ing hasit.... cause; who never eon- g~anUI, have. a)~ taken the1r M1ELEK 
Eiitered u Seco
nd g~-::/t:!trc:~:':.~°:\?~~~~~t New York. N. Y. kell az ember é,; .azért javítják a kal, .a mi diadalunkkal fog vég- 11idt-retl thet on a miuing <'&mp an ;~:~~rm~~~;~on m the work of 
mwlkabért; de m.rndezt nem lehet zödm. immi)?rant ha hardly any other · ~Je!~e:-Z~:b;:P!!';e~t•re~~~
0
_:se~ 
elmondani Colorado államra. A eoloradoi önkéntes fizdésJll· diversion HIid who nHer eould It would be perhaps immodest egéa&ffges nulr.lr.d. '9 Jed.nyoklt6 
Nyugtalan bányászok 
Coloradoban nem megy a muu- ,·itásból azt látjuk, hogy a nagy eomprt-hrnd 1Ju1t thc immigrant íor us to tjate what thl' foreign 'Vig;1:::t.:i~:~:it,-\:~ed..;.1r. k:\~~~ 
ka valami tulságos veszedelmesen) töke is érzi már a ves?.tPi, a uagy Jonging for tht> !amily ht> Jeft be- Janguage nt'\\'"!Jpapers have done e etmre: M. B. aept. 21. 
a munkásra nincs oly igen na(t'y urak i.~ tisztában vannak már \'e• hinti will turn more eiu,;ily to the along the"t' Jines, but that the Hord~n·s ('ondensed Mllk Co. 
8zübég, mint a keleten és a kö- le, hogy a nép szeme felnyílt e,,, b1•uumbing iriflU<'llC't' or thiR habit work of de<'ades is being reeogniz- fa ec/' !':g~~~k ~!!!~~~J· utul-
A keményiaén bányászok kö• seikkel szeretnék nyolc óra hosz- zép-nyugaton és hogy mégis fel- ínkább ök maguk adnakk val11.'.~t;..: thnn he who lins with his family t>d is be1St provcn by thi~ West ~~•!71'!:'két~-~ "J:by 5!céso•I!~~ 
sritt állandó nyugtalanság észlel- 117,at hu.zatni az igát. emelik a bányászok fizetésH, ab- két, minthogy 8 _ mun. t•t I l'to ond find~ rlivprsion by tlH' fire. Virginia. number, which is a !'IOrt c1mmel, mely megtanltja önt ho-
ht>tií a tavasz óta., és ez a esendes Valóságos szégyene a hányást- ban az id6k jelét látjuk. részt mind elvegyük töltik. 11id,• of hi11 own home: and these o[ 11 do<'unu•nt of appreciatiou for :;::.::;!.S:e~~ermekét er!l,nek él 
és vi:Utafojtot,t izgatottság a azer &ágnak, hogy a keményszén vidék Egyrésl.t a folyton ni>l'ekv_ö d~á.- Eljiiu az idő, és eljön nt'm !SO· ~l·.n heli_el'ed t~at t~e ~m.migrant our work. . . . Nh: . 
g/Jdés in,•gkötéle óta egyre han• pár száz majnerja egyenesen ki ~a~g hozta_ m~gával ezt a fizetes- kára, amikor a. munkás l~i-z a1: ur e1t1u•nsh1p_of \\ e11t \ 1r11n11l woul1l T~t> leadmg authont1~~ ~1~d Clm: 
hl, ·ál'k akarja ha!!.T.llálni a Jl'bereseit M: a Jantilst, uulsreszt azonban a tő- t>Zen a íöldöu a mikor az arat d1•1M·t thr1r h.omt'S for Ui.· akelJ<'1uhng men of West \1rg1ma .,__, ________ _ 
go: k:~;n)-~z~nesek egyes vidékei mig ők eg~'.két 6ráCBkára akarnak kéaek helátják, hogy a jele~leg! majd, aki a m'agot ell'eti és a ki of ilrink. . havc b4·~un to feel the l'1" lllts of _________ _ 
t11.lán maguk •wm tudják, hogy mi l<'~étálni a munkához, addig a lé- nagy haszon nemcsak. Ö~et 111~ 1 keservesen megdolgozik érte, el- Wf>!I, thu, 1hd not happen. An thP pfíorts _made by the,;e news-
koztuk a nyugtalanBá,r- oka, m„rt bere<:PikkPl folyton rlo\goztatni ki- meg, hanem a mu~kiasaikkal is jiiu 81: i,16, mikor a gyárak, a bá- unb~llev~bly small peree,ntagf' of pRpeM!_and m the~ yt>ars_we have ir=========n 
6 khárnlá.gaik nem t'fl')'ll~geaek '" vánnsk. Ma-holnap egyes mun• tnt'g kt>ll azt osr.tam~k, inert h_a nyák kiiztulajdonokat fognak kt_\- the 1min1gra~ts leít the !7-;tate ancl met w1th an ever-merea~mg_ sym. Dr. L L BELCHER 
mmtlen pl~zen más husz,.mtahm• káH embrrt>k jobban ki akarják önként n~e.g nem te.sz,~, akkor ki- pt>zni él h•gfl'ljebb a munkások tho ~·ho d11~ leave le~t hec&u<ie pathetic interest on tht>ir s1de • 
. ~~:bh::r;:,~ ·j~~;é:y'.':,~~~~b• ::::·:.'.::'. :.:.-";::./:·~::;::áb k'Z"~;';~~ü::'Á~~;~~i,.n u,a] ~~~~!k:·~\.~~:-:t~:=:~k~~é~ ~:t:·.~;tl;:!·:~.'.::::::,a:.: th::,~·;x,;:::~:ry :~,~.r.~:!'~:~ .,_ ~~~:: Oo. 
mf'ntl'k, vagyis azt követPltl'k. - gok és épen itt van az ideje, hogy kod6 nagy J61.~_t, a vere§, h~boru!' állnak, ugy, ~hogyan most azok mg for drmk. Virginia. nnmber we feel that our lrodha • Wfllcb Drug Store 
hogy minden egyes bányb1.nak Jt>. euk a dolgok véget érjenek. Egy haszon °1Y81,1 J?vedelemh~z Juttat- juttatnak neki.mk eizy kis morz:J.t The immigrant t>itizens of Wt>!lt work wa1i worth all the labor and teletf; Tan 
gp:n nnio jelvfori>. tt"hát tartoz- lt~bt'rt.~ 11em k.ivánja, hoftY két-há• ta 8 nllgy tö_keseket, a°!ilyei_it so- az asztll.lról. \'irginia have given proof that that we are meeting with good ..l IL:llrnyf~=:'-:f:-C i,trt-
1, k a szt>rwzethez fami a szer. rom óra legyen a munka ideje, dr ha 8 ~ 111 . remelt~k még ah:°_81 k.ban Az önkénte,s fizetéa-emrléat>k tht•y do not lea\'e their hones- will wherever our teachings C:;;========= 
z5'.lt'!Scl ellenke7.ik) és ezeket az igen is mind megki\'ánhatja, h-0gy sem ea itt-ott ok ma~uk is belát• mind-mind a kérges knek jih'en- their West Virginia. homt> ........... for ammig the immigrants have left 
emh• rekt>t méit nwgí•rtjiik, nwrt a majuer i11 dolgozzék nyolc órát ják, ~og): ez~ BOk pl·nz nem eaak dö ereji:t jelentik és nagyobb dia- the sake or ea11ily exeusablt> in their traee. ------- ---
ok a .Zl'r\'e„et melldt tiztrá.jkol- az embf'rÍ'vl'l és ne a szalonban hü öket ill~tl t'gesz~n., . dal az a munkások ,zámára, mint• and that tht'y had rü1en to that . 
mik, dP a k<'ruény.'-11.enP!lE'k egy j•í Riilj,)11 akkor, mi~or nPki a lébe , ~•~_nika polgar:_saga hszte~ge~ ha 10 11ziizalékot er&zakoltak vol• lltandar<l or life wbich thl' State We are honoring ounelvei, .':: ••••••••••••••••••■ 
nop(lrtja t'pen az rllenkl'zcijét ki. re!I a pt'nzt kn,•,-1, erz• .li~I ;mberekbol_ áll,. a kik ~i na ki nai:ry küzdelmek árán. A t-o justly demands of her citizens. h~p!I, M>me~ow or other, ." . e 
nnja. Az anarchiata t. w. w. ;áJ. Ezeken az okokon kiviil inég aok ~•-tolso Pvekbf'n mmd Jobban ra- ti1: százalék kiiz.clelmf'S javitbb6l w1th ~ne w1ll. we are de,ot'.ng Al&pittatott 1878. 
lai felit.gatott bányászok el akar. 11.próhb-ua{?yohb pana...,zok szolgál• J<i1inek már, ho~y a munkás-Ok kl·· caak azt liittuk ,·olna, hoi:e-y most T~i> w.al\!'I that wed to ae.parate p11gt"1 m the e1ght larges\ fore1~ 
111.k aakadni a 81:t·rvezt•ltol f'ft vé, nak rá h<'ly1•11kt'nt a sztrájkra 8 az :''se~e nrm esak_ a nagy. urakat jobban megfizetnek bennünket t~e 11nm1grant fro~ the TI~hv~ 81"1' l~n~u•Re ne':spapers to 'West v,r First National Bank 
,.. uvargásokkal akarlályozzák rio·ik hPlyt>n például az(,rt hagy. 11\ett n_wg @11 .h?gJ a napsziun080~- az öuk~ntes javitásból pedig meg• r1the~ gone or gomg rap1dly out gima, hut th1s honor, nevf'~th~\ess 
neg a 1.avarta\,rn mnnkát. ták abbH a munkát, n.c-rt nem ~él uak, kik a 1~dhomos részére a mii- t'rpzziik, ho~y la!'l!tan eljutunk 8 of_ t>xu•t.t>nt>e. ln plac~ wherp they bl'i?ng!'I t? that ~fonnt?m Statr 
A b8nvlt.1<zok nagv r@aie a 11.er• h1•11, Jwut>m délután négykor fizet liókat kere1nk, nem_eRak a pu!llzta mi birtokunkba és a jövendlS nem• still e:<1!'lt and where 11,Cnornnce of wh1ch reee1ved and ~as ~1ve~ 11uch 
,-,n,U!-1; eÚPu erud kifogásokat ~• ll társadg. k<;n~ér .. ,haorm a_ kne-sett haszon- zrdt"kek munká~ai a maguk hll'lz the ~1~t!vc tongu~ prt>cludcs .thl' i,;~l.rndi1l home ~o 1ts 1mm1gr~nt ALAPTOXE ,ioo.ooo 
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Harriaburg, Ill. 
irlöt, akkor kiitul, hogy a maj- uaLb munka,·il>zouyok idejéről é~ az a megg~·özödé&, hogy a mun- -o-- 1dly bemg b.rou~ht up 1? thu 1tude a~d love of her 1mm1grant SA.LINE COUNTY-ban. 
ner Jl ~k nem /1hRjtanak mf'g hat nf'm akarja íelhasrnálni a mOktani kltn kpresl•tt ha!'lzon közi),- a mun• DE WET SZABADSÁOHöS country ami 1mm1grant ch1hlren porulahon. A betétekre kamatot fizetünk 
=
,í,=·l=t =,.=m=d=o=l•=•=,n=i·="'=•k=•=l,=:1-.e=,=•·=· =;ó=>i=d6=k=,·t=•=•=· '=••=•=•l=m=•=m=u=n=k=••=•=·, [ kb és a munkaadó rt!Szére és &1.on ilULó. ------------------- -- 0 _ Jr. KARAKKER, etnn. most már osztozkodni kezd1•m·k LOREN l'ELTZ 
11 
u. 
A k k h „ mindenfelé. Kapstadtból érk.er.l\ hirt>k fi~<'- l. O. NYBERG, ~. :,::u.::: gyere atona ostette. :S-agyon tecmés,ete,, bo•y a cint • bucok '"' uJabb lelkeleot A " ,, . ,, " b „ l 
. 
---- nap:y. ttlkt'sek nem ~ették ellSnör akartak_ élt>th, .l~p~_etni é~ .e eél- tart a1to ezaru l•••••••••••••••••Jf 
. • , . . • jt'i !;ZIV\'el, hogy az ogs1:eharácaolt ra nato menny1segu fegp t>rt é11. 
~ e ,>dak ko:ab~n ehm~ és ép trm, aztan ~amur alatt dolgoztam 
I 
phiz e~ rPRl':ét a munká~nak en- egyéb hadi::znt gyüj;öttek fü, .. z~, . . . • . , , . 
~r.ert. f~s_ultak ,agyunk mar a ao- s ott lépt('m elő káplárrá. ed'Pk át ma azonban, mint azt valamint tobb bur tabornokot L" Jlik Kma_CeJlödes utJára lt.'pettlelleMegével 1s szoros kere!'lkedel-
ronk1vuh rendellene,i dolgokkal -Aztán az ola1;z határra, ~an- p: \ 1'. éld tat·a kény- megnyertek ii~ük részére. A [e}. 11 szabadelvlien egymásután dön• mi azerzadést kötött, hogy annál =•••••••••••••••••-.a 
itemb,·n'. pedig akad. kii.ztük né- t~ Lucia. mt>llé küldtek, ahol k i- ~el:::~n;n~
1
r pelis:e:n~, h~~Y ez 8 kelés talán sikerült volna is, h~ töttt> l_e f_~jlödé~e akad~lyait, a bizto!ll_ab.b Jegyen - Ang~i,lh:al, ét : 
hány, mmt az alábbi 111, a melye_t tuntet:ek b:onzéremmel. . íelfogáll igazsái;toi<, é'- ha kt-veset nem szá.llitot.tak volna fels t>tao1 nyugati mu\·eltseg, még inkább a Amer1kaval szemben - km&1 ural- • 
kár lenne a feledésnPk átengedm. - Er.t az •rt kaptam, mikor egy . c1 c1 k ár valamit a ha nem sz6litották volna. fel De Wet keresztyén vallás 87.empontjából ma. • 
J<!gy mairrar !iur()l van i.zó, aki !E'ldt-rité11_alkal~á,·a_l_ az ellenséges ;,011: 61\ 
11
;un~ásnak is. tábornokot i~ a csatlakozásra. Az "tirt ajtó''-nak nevezték. A ki figyelmPi a háboru mel- : HA.BORUS ft.RKtJ> 
ti~.enötéHs korában. beállt kat?· 1tlh\sokhoz eg~ kozel csusztai~, La.ssan majd elmulik az öt v.á- eirykori i.zabad!!.ághöz, ki az első • Bli,r Japán .és ON>87.o~ágban lett 8 Keletl't is szemm:I tartja, : 
n11.nak, harcolt Szerbiában, B~l~1- r~lr~J:zt.t'm el?J nehéz. olasz tu- zalf'k fizetés ja vitás. Lassan majd íelkt>lés vezére volt, mit l'lf"m akart Mtékenyen figyelték feJlödéaét, BZomon.ian tapa.sztalhatJa, mmt ■ Csak most • J t 
nm~~ él_ az ~!~sz r:onton, vit-t'~ 7.t'Nlf'·~' ute_g állá~t és Jele~téa~m odajut Amerika és az egész világ, azonban a tervröl tudni és értrsi- az oro11r.-jap.6.n hábornig n~m fe. zárul ~e !alffl&nként a "tárt ajt6". Je en meg 
A valódi 
a#,geert. ket k1tuntetest kapott éli _alapJllll • tu;é_l'SPgunknek iuk~rult ahová a Ford-gyár munkásai fii- tette az angol hatóságokat az tiu- nnirc-tte veszedelem a h1rtrlen Pedig legszebb el"f'dmén;vekkel EOnl:DttLI i'l:RTEL.\IES HA. 
három izben e_melketlett rangban l.'l azt szt.'tlo~1e. .. , jutottak, hogv igazsíig(lsan ;!'I ht- im•esküvéRröl. emelkedö Kinát. Amde a hogy a ép ez kec~eg~tctett. Kina lett vol. BORUS h R-UP. 
& Dl.Olt, eebesulése uán gy6gyuló- - A máS1kat, a na5ry uust. vi- • na,ry -ái':sini háboru kezdl'tét vet- na a ny115rah miiveltség é11 kerefiz. 
fl·l b1•11 ,·árja, hogy ujb61 fiZembe- trl.,égi érmet novemberben kap ========================================~ tt>, 1'16re ,·olt látható, hogy - mi- t;rf'nség ázsiai kovásza - ha a Tutabuux.a u *- európai 
l. t•rülheuen az ellenséggel. f:!i a tt11n, df> e1:t már nem olyan olt'J16n '-;::=======================================;;[ utAn egyik fél bizonyosan felül- ránk kövdkezö é,·tize(h•k alatt 
,lbunokat. Ola.norsl.igot 1,. l1 58 mindöSRze csak tizeniit éves. Jlint önkéntM jelentkező, ismiit lí kerekedik, a gyözönek zsákmá. kt>llök-épen ml'ger6siidhl'."tl'tt volna 
Atadjuk a szót a ki, gyerekem- Mderitt?-sre vezettem öt embert. A p e' n z k u" 1 do" e' s H a 1· o' 1· egy ·, r Oda nya mellett Kinára \'aló bt>folyba .\mdr ránk sznkarlt n dllÍghábo- Küldj.Ön érte 25 cent 
lwr vítéznek. E]l}adád.nak való· közelben levö olasz állások előtt lt>;;r. jutalma. rn, Kina la<:;;anként elvesztette ed-
diaágát a leghitelesebb katonai ok- három embert láttam iilui ll föl -----------------------"'--''--.;:;.;;..._______ Kiua aumpoutjából minde(ty digi nyugati pártíogóit 8 mikor a bél t 
m-án) ok i~azolják, A koránál is dön. Rajvonalban máfloZtunk ír- CHRJSTOPHER ILL b volt az, hogy mPlyik m·mzet fo(l'ja Kelet cápája rácsapott, még a lt>g• yege • 
sokkal fiatalabb kis r.ug>lführer nr léjük, kölcsönös heves tüzelés köz- , •• an„ uralni a KPlt>tl't. Japán ,r-yözött. érdekrltebb barát, Amerika M!m K&Jen -., ktlPM ,,J~lr.et 
mellén kel vitézt1éi:ri éremmel, igy ht>n. Ilárom emberem már meg C'rlstopher Buckner, 7A'lgler & WNt •·raoll:fort.. m . ö lt>tt az ura Keletrn... mert felRzólalni Japán kalózkodá• 
mondotta el históriáját: st>besült, és igy csak két embrrem ~arMgj.Hk & Jóbari.ta lmnak ezenuel 11~.h'ff tudomá.sira horom, Az orOR1-japán hiíboru 6ta .Ja- !!La elll'n: 
11 
"tárt ajtó" bezá- MAGYAR A.RUILlZA.TóL. 
~ovákovic., Pert>ncnek hiv- volt. Tiz lépésre voltam töliik és : ~~oC:;,~:!~;;~~~':;::~~:::::,t,:~~~oua,n. melJ·nek vezetl"'é- pán csendesen terje~ztgette áz.'liai rult. EMIL NYITRAY 
AMERIKA L EGXAGYODD 
nak, p;f>:Bett sr.lilettem 1899 julius láttam hogy két alti . ,zttel (,s e~y l,rall si1,·et.od.r ur, • magyar uJ~iK:lrók küwtt Jól b.merc egyeduralmának hálóit. Hogy mi• De nrm öriikrl'. hisz Isten orszá-
hó 15-Pn. Arám mozdonyevezetíl. örnagygyal van dolgunk , e,c-yfn, &, ügyfeleim bizalommal fordulhatnak lp.U u.r~o:i {!hlrto- lyen ~közökkel ii:e-yt>kt>zett a fia- ga a legnagyobb akadályok dacá-
A pl'csi reá.li.<ikola öfödik osT.tá. - Mi sem termé..,:etesebb, mmt- r~!e!.i:m~-:.:!~~~n!K~~~~~~hill megbWlat(i N fcl(.éUenül th -z- tal Kinát leigázni, csak mof-!t tü- ra is terjed. Ezt mutatta a tiir-
1yiit vPg1•ztf'm, mikor a háboru ki- hogy két emberét leteritve. 87. 3r ('hrt„wiiher-l iro<IJ\mnl.l #ii!"K'n ugr, ml11t • Harrisbu.r,c-ld.l, nik ki, midön uüvetst"geseiuek ténele1n számtalan 'J)étdája 't,-
l•Jrl Rlleuéllhatatlan vhyat érez. nagyhoz rohantam, kiütöttem ke- : .'J ,m!~1~1i;"~te~:!,'i~:t!/it~~~:t n~~~';:' a:::~~:11~~ réleményével nem törödvc, szaba- meg fogja mutatni ragyog6 tanu• 
77 FIRST AVENUE, 
NEW YORK, N. Y. 
h·m, hollr t'n is hart•oljak édt>s ha• zPbfll a revolverét, gyorsan bilin- M~t, kötelcnényt, me!l'.hatalmaWt e"' egyéb okmJ,n1·t.. don tN11.i rá kezét a kina i piacra, bizonyMággal a jelt>nlt>g legylh.iitt 
x&mlrt, d<' sziilcim (']einte hallani t>srt \·ettem a tezére és mire a !'IC Eh·ii11k ügyteleln1et a Jö\•úbf'n ilt, mint a wultban Untt'!l!H!- a bt'l- éti külpolitikára. M(ig ösi Kina i,i. :ii ■■•■■•■•••••••••••• 
aem ek11rtak arról. hogy katona giti;\"giil jiivö ellenségei'{ csapat kö- Jii:t'flen kl„-zolgálni li8 reim bhott 1lolgailul.t ponto'ffl.n elintézni. 
l~gyek. r&:t.k ni,io· ntheun t>gycz- zeliinkbe érhetett volna. gyorllan nm, ~':i11:;!1f1~~":S~~~~0':, ~:.!~:~1~;;,.fei~:~: ~~!';t:::!:~ 
l1•k b1•l<', hogy jelt>nlkt>zzt'm. vi113zavon11ltunk foglyommal. Kérve a környékbt'H mac,·ard4 11i.rt1~1, vaQ"ok 
'yomhan jell'ntk1"zlf'm iR Pé. F.rrr után megjiitt a nagy klvilő o„
11
tell'Uel 
C'~tt ahonnan a komáromi tüzér. eziist érem is és háNlm nappal egy , 
J)aranf'mokaághoz utasítottak. Ko. golyó Altai meg,ebf'aültE'm, Mofi.t ZV ARA A GQSTQ N 
máromban a katonaon·os gyengí-.. annak a bttegl' vag~·ok. 
nek lált ugyan, de könyörgése- Eddi~ a ll)-'erek-hl\11 hitele,. el-
ln t m~ghnll1tatva mégis ott tar- be~1:rl,~s<'. Xa1ty idöket élünk és 
tottat & minclii&ut> tiz napi ki. nagy idők a ki., embE>rek között iM 
kl'pzea 1Jtán a lá-öa Miirsert>k 4. mt>gtnmettl'k a nagyokat. Az öt 
~n111 batteriájhal elindultam ven fv mulva támadó legendák 
Harrli-burgl Irodá n, <'lm~: 
AUGUST ZVA RA 
Harrisburg, Ill. 
PhO'I.G; 204 G. 
Chrl•topherl Irodám elme: 




JOTALUS t.s BIZTOSITtK MELLETT 
100 korona csak $13.00 
H· erb1ába Onnan Krakóha ketül. nak ma élő haseit. 
~ .\. J. Durchinszky Box 132 Logan, W. Va . .' 
~===================================l ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®@l®@®®®®®®®®®®'®® 
1 ,Elt~ MAGYAR BANFASZLAP 
·Ne.tiigye„kocká~;·gye~;eke·éieiéri Hol ker;;~~~t? I Miért szakitott Olaszország 
E A> utoi.6 hét. - Killdje be min- a hármas szövetséggel. :\Jf!K ,._ l.lla1,lt1""a aa, boa mmd-10 oerm<'.k köaiil e bal•~ pki to-
ráhlul ~ mert u a111Ja Dfta JOD• 
,loaza Jól. 
h'e hagyja gyer~két 1irnJJ 
Ne hagyja gyermekét ,zenvednl. 
Ha ld.t cyermc!ke Mr, 
Jfa kla 1ucrmeke nyust,a1a11 6' nem 
fllHJ.t. 
11• s,·ern1eke kólika, ba■gürca, H6k:-
1'"aa:1 •ll'f'ked&ibt"tl nf'ftffd, 
Jfa k.111 tQ""tn:nekfnek f()J'a Ji;a 6t „ 
Altai Woaclt.. dr 6a UaM, bhJ 
6t humenhe 1'"&11, b-tlja ■ 
ri1'Jblni 
BABY'S SAFETY-t. 
A BABY'S SAFETY már .,. 
rekre menlJ g11nmeket megmen-
tett a halált6l. 
• 1 den mlffV bányáu az a.uguutu. 
: ai =a::ri~:;:Ítt~e!ldóuber' HODITANI AKART ITALIA, A ILUU4A.8 SZöVETS~GBEN V A-
: utolsó boritébak. LO SZEREPJIN:IIL ll'OOVA AZONBAN NEM TUDOTT T.ERJESZ 
0 
• KEDNI. 0 
: A llaf"yar Bányá111:lap p!lyha• 0 
: ~~ !::~;:~::zi~ ~:~e!~!Je ~::::~ ba!~i:~~~: :le~:!01k!:;::~ n~:~~:en!,gyh::~J\~!a~~~:o:::: : 
: lunek bekuldeni u: 11,11guutu1 hó- ritt-tte az Anutri►lú.gyaronúg- h: a tObbi hatalmak bizonyos 11r• 
■ I napról u:616 fizet~l boriúkot & ho1 ú . · hr:u•tonz.la'hoz való cut• dekmáik eloulatuánAJ teljesen 
lll.l ueretettel kérun.; mindenkit lakoúsra, minthogy azonban Bia- ignoráltik • · émetonúgot. i-:rre 
hou ne ujnilja a kis firadsigot, marek u iltala alkotott b!nnu- épen a Ui.smarck-poUtJkAnak az a 
amivel a bek61rltl jár. uOvf'iR1et LiaUn a Tfdelem el- ti-tele inditotta öket, hogy . · émet-
....... h 
Sokan ellene-drk a pil,yhat fel• Ye1re fd::tette, 1"1ia terjeukedéai ország tengerentuli dolcolr.ban a 
htcleit. soltnalr. u volt u aggo- vlaat nem e~gulhettek ki ebben &z.ámitbaik.at nem uereUe meaza-
dalma, hogy ein·esek vuma tlnek a lr.otel6kben. Biamarckt61 tiYol nrni. Ua. ·imetorsúg hamar fi 
a biu.lmunk.kal- és dieaikégre pá- lllt minden hóditúi szindék. A intenzivebben kudett Yolna CY&r· 
i, Au·a, bamia adatokat juttatank németek uarmatpolitiUja eg,.-iJ matpolitikit fot,latni, ez Francia• 
houink egw:s emberek. ll&IDak talin nem roll olyan, hogy anyu- oruárgal azembeo a bibonu y 
m.U volt a kifogása. Egyesek ut gat1 illamok & Orou:oruig fElt.6- uedelm t semmi etre ~m nővel­
trták, hogy a pályAzat to,·etkeau; kenyaége'it provokilhatta vo~&- Ki te ,·olna. r:rre a háboru.a " J,, 
ROYAL MFG. CO. l~n lwt~grt- dolgozza magát egy goudolhatta akkor-. hogy. !.met• lemrenézve_e~t'dillazmaradtki 
o..p. ,1. DuqaNDe. r a. I' ·1r t'Wbf'r, lllt'rt igyek.uik llugu!U- orazág h!horu!1_& keven.<lhetik a vál6a~ donto, Jelent&~~il,. hocy a 0 
Be" íi.ttS BA.Dl:'8 8AP1n'Y an t.... 
úlaU utaalt.A9eal es,ii.tt N CML 
tu 1'"- aa el"NIPU ---. k6pe, d,s-
Ja nt kJ M ••taaa -. a ,..uk-.-
aalt, akkor u ~u toeJ■ lt&pllL 
\ n.,nrs 8.'\FE'Tl;' kaphllc.6 ~
k°"'pbJa ......... 61 patll'.üaa. - Ila 
0ft helJbell - kaphataA. akkor 
kiildJi>n be 1 ,-plr d-lll4rl. f!O leril-
M'III N mJ Jl<"'t.b ~atni kti.ldlbk 
3 ünc B.\D'l'8 8,\ .FETY-L 





:g(il néhán~·an (és cauJilin voh!a, arra, hogy_ Angliában. az a Néme:ot'llzAghoz v~l6 .tarto.r.btit a 0 
••••••••••••••&•••••••••••••••••••••••••• rii·k kifogümlnak van alapja) azt tlwur1a alakul kt. ho1ty ~mden francia nemzet mindig raak pro• 0 
: kifogásoljl'ik, ho!Q"" a legjobb bi- 311g~I gazdal(ahh l 1111_,-, ha :-.hnt•t- vi:i:~:iumnak ,tekintette. . 
• n,>bz ÚI eaak jó plézbrn ueren- nruag nrm ,olna a vtlágon. . emetorat;Rg és a nyugati ha-'11-~(.D.\HSITOTT.\. .\ '\" \P 
Róth Liliom Krémet, 
Szappant és Pudert 
Amerika 1 &1 
Jk\1 n IJ 1,10,1 C. Ht:\I aa. arn<!'lfről mlndni aó k1tlio6 '- M•W. 
N"Nba-'11,t ...U p a ..a,-■ek Hll'1' k n« -6 kt.iGÖabfd pünJvni 
U.,__,t „ boldopipt, Kec:7ed „ rndrlJe Jlll'lf UCNlnal. 
('t+tn, supi-,n #a pt1rlf-r: ld,i adac posU.■ fJBO: -a adae fl.80 
Pontol clm 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
: e:s! k riilméuwk ki)zt ln;l jtil ke- Anglia aokiig aerumifélc :aziivet- talmak köaott moat ott van a bel• 
■ rt>mi. • get I m klitOtt u erl5k egyentu· ga problfma la. ~lgiwn onill6-
: A, .. ls6 kit ellenwtés~ nem tP- lyinak etn al•pJán. .li. nl!met 11:e- · dt Fran~iaonzig mlnllir ~nz6-
• runk ki ttszlelest'n mert azokkal reakrd ·l mt41, a n~met ipart61 n• lyeztette, . ém to""l1c mtnd11 ti• 
: nem 1-1'11.emei [o,rl~lkomi. dl' az M _fflel~m dltoztatta meg ut a m~atta. \ Konr6,-birt~Uhm: b 
• utóbbi kifoiu joeos, 11)11:os. n a pnneip1umot Mikor ezt tette, az B~arck aegitette Belgiumot, a 
: ki!ogá.soló embert'knek ip.;uk is ituald•tf'nl rtn nl6 f n1eptett nug Anglia mindi1 euk uon Tolt, 
■ van. ht>lyz tEre hivatkozott. EttlU fog- hogy ezt a gyarmatot elven• t~ 
: Ha azonban tekintt'tbe veaztlk n n.z SM'mmef núte . ·,metor• le. Ezt a polit1kJ.t mindad,lig 1a 
• hogy a borítékokra fontos okok- aár notta pohtiUJát, trngeret1• folytatta, mig IMgium katonailag 
: b61 ,·an azukaégiink ha tekintetht tuli kert" kedclmh, kt1loníAU. tö- iA. politikailag is telj~n Ao.glia 
: ,·eaufit, bogy ~lar,-'aroruág t'bMI r~kYéút, holott r~11•hben lobn- ~olgálatába nem hajtotta m~1át. 
: tobhet Iit, mint 
8 
lf'jtjo\ib ujsiJ. c1aoruiic 10kkal nau·obb flottá- :\6':11~\Qlwigbl'ln ..-,_ha aem~il61e 
NJ!W YOR.K, N. Y. rikkbc'H l-a y{•gül ha meggomfol- ni rendelkf'Lf'tl polihkuanak u eazd~ sem Jutott. 
r••••••••••••••••••••••••••••••••••••••; jut, bogr a ma~-ar hlin}·btok .,\ nl•mctrktlU val.ó ~,•lt"lr~ le~l hogy e1t a.z Onill6aágit két.égbe-
121 A V.ENUI! A, Dept. 0. 
- . kifogáaoktól tt"kintf'niink mf'rt a az 1mgo\ok rM,'IZ 1am1,•ucloJ11. e11 esetten ragaukod~ onzárot vala• 
-11 · •~ • t_p@'~, '-!'' 0~@)@@)@)~~- kt•\·l'II tájékor.otlsá.g jobb: rniut II ruurk a killfrt1•t11rk i,.okat áldo:i:ott ha is a német h1rodalmnhot ll•· 0 
T 
,• ' 1 trljea tAjékozatlanMg é akárini• (, fnic felfililorui ezrntul is. ht>.en csatolni. 0 ao Ta-e 'Dl.ar !~•f'n j6 ia valakinrk a pl(>zje, mí-g A Himutrrk-télt, po!itikn a d?l- Xémetoraágra1ok~al (ontou.11b 
t:,.I 1
11 
esak uor(!'alma.-. emlH-rnf'k kell 11oknak t'lt"' kifrJ16thalt nem lát• volna, hogy Hollandiát éa vele a 
lennie, hogy .-okat keresst>n. hatta • abh/11 a fcltt!v'" bé>l indult Rajna torkolat.inak vldfkt'-t tari. AZ EGHiiSl'l,T ALLAITOK LEGN.4GYOBB /IIAGY AR 
EGYLET8NEK1 
Onmag6t é• családját a U,bizto,abban 
Verhovay Segély Egyletnél biztosithatja. 
BIULL.,\SI DUAK : 
l„tld IO éTN uris . . . • • , . 1 1.00 
81).l-61 f.0 ha k.-lC • , , . •• , • • • , f 4.M 
cCMAl u ,, kC>J'"la . ♦ • • •••• a.oo 
4M61GOkfakq ................. 0.00 
~ N 11'"• ~ aaltla ec,IIMflk -Ualn••• IILk.allMffll 
'ft'letad: lel tacok. 
1-sd&i dlJ JUlldea bóupb■a _., ... f I.GO 
E,tiiaa kt upl&1 dlJ 1d 1- ......... f19.00 
AZ EGY1,ETN8L A TAGOKRA SEMMI N8YEN 
NEVEZENDIJ KIYET8SEK NINCSENEK. 
TAGOK CSAKIS KERESZT8NYEK LEHETNEK. 
tlu,Ulnk halilll9f'tJ dJJ dmea , ...... , .•... , •• , , , , .11000.00 
n-1~1, dlJ dme■ . . • • • . • • . . . • . . • . . . . . • . .•..•. ·• aoo.oo 
c· .. ,nkuJA,I dJJ ('hu"•• f!ffJ .-a eJ.-entiwle •..••• , .... , 5100.00 
('i,,,pkul&-1 lltJ t'lm~n. t!ff lib Y-.J ec, k& eheai6M ..• 400.00 0 
lt.~lft a tl6t oat.ür hl.rom b6aapJ1 bet.elllr:blt .. , o.oo 
.-\ ktiJ'.poAU pl-Wir ld)eac h-plfC hflt.akbt • • • • • . • • . • e.oo 
Pol71ot1 tot-tr• tacJalak telJ• Ut 6rls kapnak bef.elNVIJ1, fenU 
&-te.l~ 
l J n4k N oraáe nai■.,_ ~ • köq,oltU u..tJ.kar jó.-'-
h■aJM■ -uat. 18 taaal alalclthat.6. 
E1111let~k caatlakozáara klntn~k. 
B&nbb t 1.-1.W.ao.1"--l -.AJ 
GABOR ISTY AN, k. p. Utkár. 
3'/()/j FIFTH AYENUB PITTSBURGH, PA. 
0 
ki, hogy \t'ómetorvar legalább az u kezében. 
.'.\J e egy el6n!e 1~ a pályúat- oroAUl ,aló báhom teetb min• Hel,riam és. ·.;metoruág k~IJtt 
nak. lsmertetm fo2Jak az anr11l dtntor nlmithatlli tor Anglia mindig nak katon.1 tennéuetn 
au.klapokbl az t"rt>dmfnyt #s a\. mlege-'rfn • em is kműl&- nehf:zd~II: meriiltek fel Ez a kö-
ka!muk 1~ látni Amerika -~per• dOtt .oba komolyan Anglia ellen úp,-illam ;"ifmetondg fe1' ui-
tntendentjemek és forem&nJ&mat I mikor • Dlm t '1lamf!rftak aora nyul6 hatira1t nagy rüen mer-
ott t-. ahol . mf~ a magyar bi- arra akarta birní, hogy emelje a er&s1tette, tengeri hatirait J•'r•n• 
nylut nem asmenk, hogy J61 ke- nfm nottit mb u Anglia elln ciaoruig feM uonban telj n ki• 
M6, tebi! azornhnu embrr • nl& vMekezfs uempontjáh61 is. nyitn. aubadoo tartotta ecy 
magyar ban~·~ • ~ndt>n tina- ut fpJrltr keresztül ,·onulls megakadályoú• 
úg azt óhaJtJ& m..lJd, ho1t}· bfir. AI anrololcat nPhin, n~pfel- sár& legkevélW IM!m elegt'ndö had• 
c-r.a~ magya~ embereik lennének kf'lő ezrt>chM u eszaki--tengt>rbe sereget tartott ft'nn, ngy, hogy ao- 0 
nekik lB. K1vánatotU1k le,umek a kl'ractht>tjiik ha M"m leht;J,·tt tt>ljeatn neutrailia· 
magyar .~An)·á11tok .minclrnfrl~, 11 )l11. mAr igen jól t\l(ljuk, lio1ry nak tekinteni. 
mf'gbec8uln11k bennunkt't ott 1111, a mit jf'h•nt :-,.;,;m11torsiág 11.zámiira llyen kiirülmfnyt>k kii:i:ütt tL,u:. 0 
hol nr'.n i11mrrnek é,- kalapot f~og- Ht•ll(olnU<I birtoka, hogy ;'\l!mrt- tán láthatta mindenki, hogy rllrn. 0 
emelni a ~agyar bányá8Z elott, orazAk 11.ámltra ugyanaz, mint az Bég~·ink nézete mrllt'tt a héke 1nin- 0 
.\mrrlka mmden bányá.ua h hA• angolokn11k Oihraltl'ir. Bismarck di~ csak (egp·ers1:ü11et volt l-a a 
nyiuati uaki~rtöjt-. azonban H&k "IP.. esetle~ fran. fentiek urrint . ·t-metondg részé. 
.-\
1 
utolsó h~trn isrot'-t t'KJ o- cia támadú.ra azámitott & a10n ről. katonailag oktalansig '""olna a 
m6 bajtir1 boritékja érk('telt bf • n6uten ,·olt, hoiy Helgolandot mostani háboniban megszillott lt'• 
hozzánk, akik közul a töutt. u3k 11nkihh mt>g kell hagyni a m- rülete~ b!rmelyik riladt is kiadni 
,·'11111: ki a azi,p kerflt'ttel. lfa. legeatk k zébtn, semhogy azt a a kezt'b61. 
.-, ar Pál, Dinmin. Ill.; füinká uom6 a:1klit tleg vtrrel kell- Ila ut belitjuk, aktor nem ma• 
Detst", Wendtl, W. \'a. ; .\ndn-w ljen mearvfdem • francia flotta tá- rad más hátra, mintbog:y neket 
T'omol. llerwind, W \'a.; J)omoU• mad6.Wnl rmben. A fT"U.riák kézi ú.logként k zukben tartn, 
•••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••• ay .\f1>1ton, Wildf'r, \"a. í:llll Ta j red.n enméin•I 11-iiO nUn mgy ellenségeinket addig f'ngedjük j61 
: D R.ICHTER.'S nb, Biekne11, Ind.; Bokor Elek ,uámo1t Bi maN"k, mint egy ~tyan vt_dett vonalaink ellf'n tim~dnl,_a 
1 
• r • í"land&'f'. Pa.. Kodt"il .lánoiJ, 1 etWgg,I. m lynek esak k11ebb nu, H&k akarnak a bevárni, am1g : p • E 11 ,fohn town, Pa.; Su-p1.•S!i~· I tdn I k1ivf'tkf'l1DfD;Jt>l lehetnek. Hogy egylZE'r • mindenkorra let m k. 
■ 810 xpe er Tomt ('r.·@'k, \'a. ; Gratzer ll!kl6a 1" nbt:t ellen.Cn mi indit•>lla mi-gis ~ nJmet hadl4trt'g ezt könnyf'n 
: C1u.&, köuvéoy, rhwmathmua, 11 nryrttf', Okla.; Bae111.l llihál)·. •~• h~llY IMfort-ot kiaclja a~«-· kib1~ja, dP a IO 6t"ja meg u C"U-1 
1 i idegeuég, milet- 61 iaom•m■nT Pro Jlf'd-l'niontown, Pa.; Yuz- u·Ml t'II oly kedMé tudbatJuk rópai kultorát att61, hogr be k<'ll• 
: ség, btil61, gfge, torok-fljM '• ]tt,•111,ky li1tván, Aultrnan. Pa.; ma, mint azt, bo'-'· az: akkori k&.· jen kiivctkt>r.nit. e 
• fogfá.jú ellen. ·llJr~· h1tván, .Jnhnstown, Pa.:,·,.. tonai kürok milyt•n '1hí.Apontnt 0 
: Itt van u eredeti Cfl>mag k6pt, a 1hi"lty ,János. Ro'--.itf'r, P11.: Dar. fn1.<laltRk f'I f'uel a ltpéaiu-1 111.f'm- MILLIOKRA RUGO KAROK. 0 
• hogy ut irusitj~ N• fopdjon t1 nay ,fóti r, V°f'staburg, Pa.; ( · iz. ht'n 
: c1omagot, ha nincs rajta a BOR,. madia hhlln, Ot>bo, Wyo.; :--:m(111 BiAmar<'k mú lehf'tfö1ég hiányli .\nglia, ugy látszik, nemesak az 
■ GONY védjea,-. 1,úzlfi, ~np,•rior, Wyo.: Pintl-r M h11n F'1antiaoruág izolálhának elleuségeh·pJ hart•ol, haimn azu. 
: Kapható minden p&tiká.bao 26 " Superior. Wo~; lllt'-t Mdn, Po- politiUjiíhnz forott, d.- maga Illem Vt>hfgt"aeivel, baritainl J . 
• to centért 6& a kmit.61mét nhonlM, ,~a. uimitoft arra, hogy e.t az izolálás .\.. S. Potsniko!f, az amerikai 
: f Itt esup,n azoknak a nf',·ei van orii~U fog tartani. . _ . nf'mzetkoZl gyjrosok uonb'at> 
: . Ad. Richter 11 Co. nak k&ólvt, akik aztptember b6' Köabe~ er& koloniA~ pol~t1U- nf\·~ben aual TidolJ& .\11ghlt, 
: 74--80 WASHINGTON STILEJ:T 25-ig beküldték a utltmontf't I ra irányitotta a franeiik figyel• hogy Or?Uord1b6l joyll, klbe-
■ NEW YOBX, N. Y. na fiut· i borítékot és akiknPk mét, abban a remln;rben, hogy a lek feltar1:úa ellopha fol,Un 
■ a 11: t j6 l f lül lt töb- !raneiil, ha liblol fogjü:, hogy er- milliókra rnl(6 kárt okoz u orosz. 
••••••••~~•••••••••••••••••~••~ bi :~: k;~;ét. mu • • re lrin,nló t.orf'kT_.ill:ben a né- dt> kulónöaen u amenkai k r 
mf'tek non 1.avarJU 4ket PI fog. kl'delemnt'k Anclia t ny1rc mPC 
CALUMET STATE BANK 
CALUMET, MICH. 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 
BETtTl!KBI! RENDES KAMATOT ll'IZETttNK 
lil'U'OI.OI 0~7.TA.L'ITSK \IIU.TA.'.'i\·os ARU.\\' Kt'LI) rit!'liZT 
K6rJGli: • manarok plirtto,:u&t 
1 mét lten UrJuk binyáu test. jik feleJt<"nl a kontinentJ.I" érd.e- kirositja 4\mer1Ut, mivel a e n, 
PN"in~rt, küldjék be a boritfkot kcket. torok kabel k utján jot"6 mtfr('n-
1kkor 1 • ha nt.Jill kere»tek tulúg~ J- 1·rry buklu nPmileg diut.re- d1•1t"-scket rH.rulnak angol ker 
un tokat az ~lmult h6napbau h ,Utálta,, 1t1tyln f'lt a. politik!t di• kt>(Mlrnf'k, 1lr.tk azonnal ajánlatot 
.arra k ru11k mimlenkit, ho11r ir• Pllllf'k ellfnérn iM folytattAk. A teswek a ft'Jnt>k. 
ja m.r"° 4 ~idoll{o:i:ott napok ~Ú.·,~. 011tincn~81i11 politika '!'cmJ)l)n!• )riml,•,: mf.g jolihan bi1011yitja, 
!°'Át'. v~lammt, hogy a fénykt'ph 1áh6l tr\Jt t'll mr-g~rthf'to volt, \'1- hog~ Anglia nf'm am11tiir é1 hogy 
ll kuldJe be ll pályá.r:attal egyutt áepolitikai uemponth6I azonban hábon1ba11 ruind(•n!WI is tiibh jár-
1-====================:!JI hogy ait a lapban közolh uk. 1fhiny i,en suly01 11:uvf'lknmi\. Ja. 
•. 0 
"/;de• ke,fre, Apám ......... 
- Ne haragudjék rám, édn krdr , apám, 
amint in aem harag,zom magára, ~íg talán 
mindkettőnknek i'Olna okunk a haragra. • 
- /;n elmegyek New.}·orkba ,zerencaél pr6-
bálni. Ne llljen, ldnapám, nt'm hozok ,zéguent 
a fejire, tudok magamra rigydzni, meg aztán 
J,ten aegedelmit.'f!l c,ak mtgtalálom abban a 
nag11 városban a IZÍl'f!m párját, CNpak ,tndrd,, 
bttsületa bán11titzlegén11t r, akkor aztán tdn• 
apám i., eljön a lakodalomba. 
- laún ttlünk, jó t!flitzUgrt kft-d1t tdn-
ap6mnaJ:, tzt'rető lftinll(l, 
RóZSI. 
Igy irt Haraszti R6zsi, esrY mac·ar b.iinyáaz 
azép leánya az édeflapjának, amikor éjnek ide-
jén szökött el az apja mellöl Lincolntwilleböl, 
hogy megkeresse elbujdo!\ott 1zcn•lmt>.aét, akihez 
nem akarta az apja oda adni, mert 8'azdag fér-
jet akart az egyetlen leány'-nak, nem eaY ne. 
1ény bAnyászl~nyt. 
Yi vezette a 1úp Haraszti Róuit erre a lé• 
pésre, milyen tragédia hozta ót u édeoapJivai 
eayOtt Amerikába, milyen nerencaével jir1 a 
naa városban, hozott-e aún-ent u apja feJ4re, 
megtalálta-4! a 1ze&'ény bányá.'alea-ényt, van· el-
nyelte a nagy vána pénzes büne a bányá.ulányt, 
- mind ei mea- van abban a resényben, amely 
m08t jelent me8' a lfa&')'ar BAnyúilap kiadúi-
ban. 
Ez a regény nem hazai ponyva-munka, ha-
nem amerikai mauar iró irúa, a ki nemcsak a 
1Yönyörü szép leány l)'Önyörti történetét, ha-
nem az amerikai mauaná.1 éJetét, a hl.nyúzok 
aonát, a burd~húak doll'ait ia mecirta. hogy 
azórakouanak él uórakozva tanuljanak abból, 
a Mal)'ar Bá.nyáulap lllvu6l 
NEM PtNztRT .{R.UIJUK, 
pénzért nem is adjuk ezt a kónyvet. INGYEN 
ajinljuk fel azoknak a maa:varoknak, a kik mea~ 
rendelik: egy évre a Magyar Binyiazlapot, va8')' 
meghosszabbitjik egy évvel az eJ6fizetéBUket. 
A Magyar Bányászlap előfizetési dijat 
egy évre egy dollár 
t:s ezért a dollárért nemaak nary • nyolc ol-
dala, hetilapot, de 1YónyörU naay képe■ naptárt 
ia adunk és azonnaJ mea-kOldjflk minden dfize-
tél nélkül ezt a szép rea-ényt le, a melynek cime: 
A BANYASZ LANYA. 
lrta : Eg11 (}r,g B6nl/d,z. 
A Magyar Bányáalapot iamerí ai ameri-
kai magyarság. Mavar munkAaok tulajdonát 
képezi ez a lap, bányász volt a a.r.erkeezt6je, mun-
kás emberek irjik és munkisok olvaasák. Küzd 
a magyarságért, az Í8'a:td8'ért és azotailja tel-
jes erJ;iével az amerikai macarokat. 
A ki jó lapot akar olvaanl, a kl ezt a nö-
nyorü - nagy, 142 oldalu ~ép rq,ényt t,et. 
jeoen 1. 'GYE. • m,c akarja kapni, nmdelje --e 
a Magyar Bányúilapot. 
KOldjön be egy doilht erre a clmn,. 
MAGYAR BANUSZLAP 






A világháboru. l'ER: ~~á::k:::~"'·erték a mult héten a csspataink csufo- Mit eredményezett 
1916 ~ZEPTE.l!BER 28. 
A Magyar Bányászlap 
képviselői: 
----- r-an és egy egész hegyet felrobbantottak a magyac katonák, a a cári uralom. 
ERDÉLl. FELME.'VT~SE. melyet az o1ac;zok tartottak megszállva. Ha a talián csak ilyen UTAZO K:&PVISBLOJC. 
:irányban fog elnóyomulni, akkor biztosra vehet6, hogy Triestig ---- Fülöp János Pemuyh-ania 
Az oláh dica6ség, ugy 18.tszik, nagyon rovid életü volt és oha em érnek el, anélkül pedig hiábavaló volt a háboru az ola• A mult ,fres ulu.ada1han a ume•J&\'& pusztult el, van- nn Bozó J6Def '\"irgmia 
Erdély felmentése a megvalósulás felé ki:5zeleg. A magyar--os:t- azoknak. h1 t6ria tnla„donk~ppen biboruk fogs!gb&n, a balottak houátarto-
.. , -német seregek támadásba mentek át az egész vonalon és amig • ti:irténetEMl lllutL Kulturhist6- z6it6I, a .-bestiltekb4l és a fog- HELYI UPVIS.ELOK : 
cgynzról az Erdélybe hatolt románokat 11zoritják ki nagy vesz- A BALRÁNI HARCT~R. _ riát eaak nemNgt-41 fogva tanu1-J lyokb6l tehát több ~i6nyi had- . 
t.eségekkef :MagyarorstAgból, másrészt Romániát özönlik el se-- A tluajodnképeni balkáni harctér, amely görög és kis rész. hat az irju.sAg, S mégi!i bek1n-et• lf'Ng alakul a hékekotés utb a Wat Virginia 
regeink és nem lehetetlen, hogy pit.r hét alatt bekeritik az egész ben szerb területen folyik, változó hadi.szerencsét mutat fel. Hol kezett az a aajétúgos tünet. hogy cliri uralom ellen, mely n angol B . d· Hadó 1k al 
ott lévö román had.i!t"regeL a uC'rbek és franciák vesznek el egy.két falut a bulgArokt6.1, hol a mai civiliúlt korban oly r,mea kap%Ai9',aal s a francia ielvakult C erwi.n : K , K~ an. 
Sajnos, e felmentés későn ttirtknik, mert a vadállatok véa-ig a bulgárok a i.zerb@któl, de nagyobb események ott sem tOrtén• arinyoi:at oltött a háboru, hogy u ululettel e~~t a viligra zudi- a:~: ~;or~ó• Jó= 
;>usztitottAk a~ esr. ész kina1. _es E_rdélyt és tul tet~ s~k ?elyen a 11ek &, minthogy az ?W esöz_ések: már folyamatban vannak, a tél ~~türpilln~k mellette a régi ha~•1 toti. "!t • vlrozon~ .o\zw oro~ fog- Grantt.o~: Hornyik JinOI 
muszkák gyalazat.os pusztitásam és ke&')'etlenkedeaem Is, Ste- beállta előtt ott mar nem IS lesz nagyobb ütklSut. Az egész Jaratok. szmte azt lehet mondan1, lyok 1elek11en a an1 azovctscgtSc• Holden: • agy .Peren 
rencse, hogy amire szám1tottak, az erdélyi rominság árulása. Ilalkán egy irtózatos nagy a!rfészek, ahol még a IY&lopág i-em hogy a feJI ttehb művel ég a ma• ink l~e-k, ha hua tlrnek. Hf' K.ingl~n: OuU.ro1~ Imre 
csak ki.s _mértékben történt me~ és a pusz:tulás még aem _olyan Igen tud helyet vá_ltoztatni, nemhogy az otsromhoz uükriaes tu- ga a tudominy a hiboro_arhyatt a c[i~ rémuralo_~ alól va16 febza- ~~p=~eaS::!:r 
nagy, mmt attól hazánk?3n feltek. Ma&')'arorjzágban 1gy ÍR zéraéget szállitam tudnik. s l,orulmait EzErt a v1lift6rt6- had1ta■ munkájaban ml nem Ti- Northfork: L(ng Jen4, 
nagy elkeseredettséget azi11t a határok vádtelensége '8 a magyar nelembtn hiiba knesailk a mai runk az orl)SZ nemzet mepmzdu- Stanford: &nkó .J&Dot 
kormány éles támadá.<1oknak volt kitéve a román hadüzenet 6ta. A GORlJG HELYZET. küzdelrmnt-k mMtó párját. A leg- láSllra. Switchback: K. h. .sa Jí.noa 
G<iröi;rország helyzete még most is olyan kuszált, mint_ az ujal'.h 1'.i.z011 >'"1,~t'~,erre 8
8
' •.~~<g•-~-1,>: ~likor u: uj ~·!lAgtt.irtt~uele~ az :.::~1";1~~r~=Ydogindor .-t BULG4.R•.VÉ,llET-TIJRőK SEREG TAAI ADASA. ~lőtt volt. A király iemmi áron nem akar a németeknek habo- s~at~tJl.tt, ni l) t a ni gy ' ""''. tM"minyek kohcuában most Javá- Wendel .Mi.ne: Karikú DeulS 
A bulgár.német.t.örök geregek a félelmetes :llackenlilen veze- rut üzenni, az angolok azonban lázadást szitanak a nép között rak német hadvezetöaégnek ki· ban forr, nem !eh t jüvendólni ái Wevaco: Haha$ r,tviD 
1~e mellett erelyeaen folytatják elónyomulAsukat Romániában l's enm is tagadható, hogy a görögök egy régze 1ázad6ban van az_ adtak. távoli penpecth·át a jelen ürkép- Wheelinf: Ho"At. Jbos 
VIRGINll : 
es amig egyrészröl el fogják öket teljesen vágni az orosz ~t-1 uralkodó ellen, mert mindenáron háborut kiyánnak Bulgária és taak n/hány !:16napi orou: em-- re feateni , de ugy 4reut.ik, bon 
&égtől. máaréut biztosra vehetó, hogy nem sok idő mulva Buka. föröko~zág ellen. Ha a románok elleni nagy ha.dj árat sikerill, bet,·cszt1 égnek súma. oly nagy, a hiborunak az , olna legterméaz.c-
restet i11 meg fogják szállni és Románia nem aokára teljesen nkkor természetese,n alaposan Je fog hűlni a lázadó görögök hoa-y mellettP eltörpül a harminc- tesebb • a ,·ilágbftEre lege16n.yli- Pa.rdee: Déd 
16 
t 
Szerbia son~ra fog jutn~. Ra~atalra tea.zik 8 a mi ~~apataink nagy harci kedve. -~• azonban ~ román hadjár~tunk soká ~~· I é,·e8 háboru is. ":bl~ kii_vetke~méuye, ~a „a külön- Pocahontu: C:r;en~ Ferer,e 
fognak az olah hullára vigyázni . Ezt mm,t már a 11zovetsgekek zódík, akkor való11zmü, hogy Görógországot mégis belezavar Jak 1 . , . .. . holo f11.Jok le1gáiAsábol os..v1..'!lztt• To Creek· fi Y JA. 
is tudják jól és nagyon természetes, hogy Romániát bajában a háboruba, ami azonban igazán kevei:.et ~zámit már ebben a A _m 8_1 iwmt•h'k már a '."'Ját o~e~- • kesztett jobban mondva öuzebi- ma · • 1.epeRy noe 
tPl.iescn magára hagyják, t'p ugy, mint ahogy Szerbiával tették nagy fordulá11ban. A törökök ugyis régen várjik az alkalmat,' ket 18 ismételtttn tul;:a;n~~;t •1 linetelt nagy Oroazoruágot e.gy PENNSYLV~ 
.1.nnak idején. Ha a román területek teljesen meg I~znek szál). hogy neki mehessenek Görögországnak és öket h1 elfogja a vfg- · mnt u t$~er Moltke . 
1
· 1 mot kicKit feldarabolnik, a ntmeL lak-
i'&, hadvonalunk: nagyon megrövidül és valószinü, hogy akkor az et érni, csak ugy, mint a szerbeket éa románokat. esú.zár s;-di.nnál D)O c;--n;zc:rlta réu:ekrt . ·émetoruighoz esa- Bam•boro : üvegea Mihily-
oroszok ellen foanak csapataink vonulni. , embert krntelt„k be• ~ne v get tohiák • letomék belóle Lengyel- BrazneJI : Püin.i:ú Jóuef 
SPA!\'YOLORSZAC NE.fi .HEGY HARCBA . ért• h!boru. onxig~t 1-mnorsúgot, BelWlri- Oalu.met: Dankó János 
.-IZ OROSZ IIA TARON. . . - .. , . :\lelfbe ,·aló &ámok. :89 az ut6- hi6t M :z Ooáll6 Ukrainát. A kö- Olarence: ~tár Lajoe 




~:;s~:::,r:o\;:!~!:~km:~el!:~;~~ kor tu•lli~i m11jd a7.oo a hitJtónai r.ép-eur6p.ai ~•talmak 10k kivál~ g~,::: 1:r~J~r: ~~~:~ 
az oro~ok elónyomulását és bár k i\'erni, vagy rnes.qzebhre visz- hogy ók ~emmi esetre nem fogják a semlegességet feladni és r;buuon fogják ff'jüket törni, mi- ,ua~férfia hirtlett~ ~ár, hogy- ro, Drift.on :_X:oe~olica lstvio 
navetni méi; nem ~ikerült öket, hizonyo", hogy a t~ma~6- f~I e;sz~k~n :inc~ bele avatkoz~i a nagy vllágháboruba. Anglia kfnt lehetett ily emberveszteség :1t!e-i!a~::!t~;
1
: 11 tartóa bé. = ~~~~~:!ly Jóud 
azon a h~ rderen mi_ vagyunk már és ~em ~okára megismtf'l~dtk usz1t~_1, akt~ h1h~tetlen mértékben szórták az ara~yat a spanyo. m u tt háborut folytatni a.z oro- ___________ Gra.yw Lu uting: Vilez Ig:oiei: 
a tavalyi OTO!IZ futás. Lemberg bevetelét auptember else~ére !ok kozt, mar el LS távoztak az országból éa most mkább Hollan• k kf \. l •téshez ar.zal az ! Greensburg · Cei .i: ht 6.o. 
,eiezték az orouok a ma ott áll unk, hogy eeztikbe sincs többé diiban és Dániában próbálják a népek gondolkozéaénak a meg. uo na • _meg eJ un.i:. h D Hell ood · p top ePé v 
Lemberget elvenni; nazyon meg lennének eléged,e, ha mostani mérgezését éa öket akarj'-k a háboruba heccelni. adattal mln• uolgálhat ' ogy r. L. F. Lawsc.n Rom:,_ CitJ": ~~i;~ G~~ 
hadállá.tlaikba.n tudnák magukat tartani. a eár1 d pohzmtu hazugságon IPOGOJtVOS. Hom.est.ead. : Bordy ~iimuel 
1 '\-"AGJ' ft;YUGATI HA RCT~R. alapulvi.n, eltitkolták ezt a vea- Iaelin: Nyerges Imre 
A .Vl':J/ET-OROSZ FRO!\"TON . A angy nyugati harctér, amely franica éa belga földön hu- tellfget a 11emzet előtt • csalc így ,. ••n•:-'~ ast•• P'rttoawt Urt La B:lle : Körm~d?: Jb~. 
A ném_et~ros:r; fronton~ m~szkák most már ~zintén a véde- zódik végig, most meglehetös csendes képet mutat. Az angolok tudta vAg,Sbidra vinru az onkény Williamson, W. Va. ~1d~~- '.r:A&l Fer tcoc 
elmre szor1tkoznak és ugy Jal<iz1k, hogy a tfl folyamAn ott már és franciák támadó kedve tf'lj~en elmult,mert belátták, hogy uralom a nép millióit. De u orosz ___________ 
1
Mollenauer : Teot~rica J óuef 
nagyobb ha~~O~eletek nem is várhatók. Hideg is van, meg az ezrek életébe kerül minden pár szAz yard elfoglalt U>rOlet és foflyok hiht;>tf'tlt>n nagy uáma MontJ: Glo: Geszten Pál. 
orou muniCJÓJ& lS fogytán van; •,németeknek meg va nelég dol- nem kevesebb, mint egyg fél-millió emberük veszett el, amig pár gondolkod<,ha. ejtheti ma 
11 
a vi- L8■■■■■■■■■■■■■■■■■:; Nu Mi.ne : l [alr:ranczy Dé.niel 
guk más utt. 6k Orouor.ilzác belae;ébe mé lyebben már nem akar- mértíöldnyire visszruizoritották a németeket. lá t lf t ·-·'- 'ldátl aet : p ., ■ Nu Min.e : ~ J6n„f 
a.k mennL Bár az angolok azt állitják, hogy ea-ész télen támad ni fog.\' go· tl' lr;...-n ~e an e ' ■ • ,.. ■ Oak_dale: T1mk6 O&a 
nak, hogy ök maguk is tudják, hogy ezt nem tehetik meg és az hogy tU 1Jtnuetnyi ember meg : 10 ca : Puri~: Oroez J6nef 
- -- -- ----- -----1 angol kép,iselöhAzban márla azon &irnak, hoay még egy mil lió adja marf.t. ■ ■ ll.oelita: Vad!ni ,Jbos 
k ! ks · ö h · ■ • Sagamore: Jancho htdn 
COLORADOI KALAUZ aton ra lenne szü égiik a ay zelem ez; ezt azonban nmcsl lli 1g n nagyra. tartjuk azö,·et,. 1
■ .. ■ ' Scal Le 
1
. 
f honnan venni, mert már ,mindenkit besoroztak... .. séglink tr&tégiai tutláa!t a bcke- : ~ ~==-~:i: : 1 S.Z:or : ~ö~b~Ó~:llf.vin 
(;anada é~ Ausztráha már elég embert kuldtek és tobbet ritétekben I hö.teink vitéz.aégét az ■ ■ Semenole · Kill J6 t 
,\La 1,1t,t'a J 8 7G-brrn J 11111 11uuu1111111111 au nem hajlandók adni; a hinduk és az afrikai feketék télen nem emb~rpu ititó rohamokban. de az\ : HASZ.."ALIA : 1 So Bro~ville~YTa~~ Gyö = 
1 1
, é k h 1 . rt I bb .dékh k tt L- k lé ' EZT A RMJI, ELIS>rERT , • • 1 • • • , ., • Tbe First National bank Dr w N HALL l peRe arco Dl, me ~e ege vi_ • ~z szo O em~re . orosz foglyoknak a többi nemze- : O RVOSSA.OOTI • U~ontown: Ript■zky Lajot 
•• • • vén elhullanak a nagy h1de1rben és ti) biztosra vehetö, hogy a tckbez Upeat aránytalanul nagy ■ Umted: Rodnir János 
AJa p&6ke '- telH-I.,.- n.w.ooo.oo P'OGOR\'OS télen c.qend lesz a nyugati harctéren Is. uimban m6gis caak belejáta.:wtt Hazai föld~ csomagolva. V~tond.al.e: G~il160.1ky Lajos 
ftINID.iD, 001.0. A St.a.te GarantM Baalt telet.t. ulami má tt'oH"ZÖ la. Ez pedig 5 dara.b ára .• , .. _ ....... $1.- ::=: Pavhcd.k ltib,ly 
~ P. t .\"ASZKOD.\ "AK A FRAl\'CI ÁK. nem lehet; mi~ mint u, hogy 10 darab ára ··----SZ.- · Tóth Jbot 
-t't\ ~ • ,.J?.~ ~- A francia képvisC'löházban élénk vita volt az elmult héten, Orouorsúg mai háborujibsn .\ hil>0ra miat t tau: rf lk4a '- OOLO:R.ADO 
~ .:J SOC!4!~1i~:.:;! mert egyes józanabb emberek belátják, hogy Anglia csak uszit, nem veu réut egén lélekkel a korl4toU me:nnTW,:ben lebfot F arr: 
Buck 1Creek ;~/. h::;!::tt~~ ~!~: :~::::!k:'t~'":;:::.::n::~;~\~e1~!: ::::.:·:i;:::~: :.~=.,,: h·~: :.,~::~~·~~.:.:,~ •• -::::. :~!:I~:i;1:;..,! 




Hoaa Kt • hlrdet.é!lt mac;bal, U:kCM' 
olo6bban ~om foptt l'ftl(lbf'. e k ~ hart. 2 00 ~ek árán sikerült a kormánynak elnyomni az elégedetlenkedök rauánt ht'Slneuigehez fol nem ér .-\ pg\-ZT rs K OLDJB ! ll.LINOIB 
";; ,u,.lln• ~q-tinomaÍih, JUavát, de bizonyos, hogy ma már a harcoló nóvet.ségesek nagy u: oroi.z: katonák uiv6sdga. Iu Vi.szontdáruait6k ki rJ~Mk Harriaburg; Zv1r1 .\g01too 
1 J.-lf.z.h•tem-".b & 
1flllrl'~• ·taze tisztában ,,an Anglia ocsmányságával és tudják hogy őket. jár az uralkodó, aki mindig meg- kffl é "ánl jMuddy: Yara-a Oyula 
~.!!t~~hi:°.!!-!
11
k:: csak eszközü l használja a kapzsi kalmár népség. ' ia,lásra kénynerite-tte al!lttva16it: vezm nye• aJ at(}t. ■ 1 Bpringfield : lfoller Ferenc 
AUTQ LIVERY J• "'., ,w, nwutt n, i most mk k nny,bben adják meg EMIL Ny I T R A y • INDIANA 
'.l'be WaJ• Dblll'lf Aalő, Plu.mhlDIJ-d ,rou. ...tz OF:OSZ·ROJIA.'\' TER,UÉS. magukat az ellen~gi-1ek is. ■ : Clinton• C tlós \ drú 
ou-fJi~~l!1~~~\-ii'"c-;'lK --- s::a~ :~ Különös kegyelme a sorsnak, hon· a nemet és a magyar Ch·-0i.zoruág foglyokban, halo~- : 77 FIRST A YENUE, : :Z.am~~ 
A. C. Hll.l. R.\Ll'li 0. l\" .\YT 
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0
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._..-.. 1111111111 uu ••uu• 1 1~ 6.7:n~.,.=.•~OC:: ::0: még a középszeri.iné l is és minthogy ez évben itt i.incs nagyon t/Jlt('ni. X 1: 11 t>~hez h~zá ~t.'fll: _Ili·-=~~::~~:;~::::-=::-=~- omo 
Phonf': HM F. ~ . 1 irünköa yt._ kiUdJ boahk. 10k gabona, nagy gondot fog adni Angliának, hog ymikép élei. 81 eht>aztdt ,árak, fl"Yll ·' g ~ Barton : SzüC8 J ózsef GABE FURPHY 080AR BROS. mezi önmagát '9 szövet.séa-eseit fegyn·rek El pU11kik szám t, P • n 
. 
1318 a..._. IL it..... Ctt7, Ko. A románok, akik máris nagy vazteségeket uenvedtek a böl a tatiaztik6hól már k!jOn ,·ég- " W. ff. Sperow Bradley: Papp Aodrú 
TF.M~:l~~rLL.fL.!'; '-'RO- ~ ~ C-SK z R bula-ir-német-török 1eregektöl. máris nagyon bánják a háborut t'redm oyul H 0~ .h_,;O<lalo~ Jl'OGOR\-"Oli ~::e,:'~:esR.á~°,;áno. 
WALSENBURG, Colo. · .' 6 .UAJJA ~ a rossz termés nyomoru!lága közt nem Jehdetlen, ho~r láza. telJ ' r" ege. Alin en J zan UJ· NORTKFOR!t, W. VA . ... ________ ... The First Natmnal Bank 1lá!I Ut ki a szegény nép közt. úgohasó_ ember ll'lkében ö_nk~o- JCfrt .o:=:tl~':'~ .. 9 .. t MartinaFerry .YoldovioyGy~ru 
telenul fQltá11uul t,-hát a kertlt:'s: l;;:;:=::;;:;::;:::::;a=;;;;:=!~=,! M1UTay City : Szabó Dh id 
Agnes Bros. of Walsenburg, Colorado. ..1 NrnMOR NA LUNK. mit •• ., m g ," ,.,.,'. ,á, a h•• R&yland: Ráthy SAndoc 
Nac, raktárt. iartu11k ~~etett alapt6ke . · .. $60,000.00 Hazai levele,k éa hazai uj~átrok irják; hogy rettenetes ot.t- :::::~:c~:á~~;;:~. m~::J:Öl:~ :-:::----------_ -_ -_- ~~t:~~=1M:dv1l:J6!:f6 ~:-i. K(~~~.ri~:n• :-"~A~ J'olöaleg •. . .•..•.• . $t0,000.00 hon a drágaság és az amerikai magyarsag borzadva a-ondo]Ja JE,!lön hék t mig egyetlen ellen- Papp Ferencné IThe Plaint: .•• ,, LaJO. 
ADUt . dp6llbtit Mrflak, nmne BIZTONSAGI LEHTJ'IOX:OK el, h<>sn• egy malac hatvan koron!ba kerül. Nem szabad_azon• sig 1a van oroa. földön A baU.l •;::ol!~k=m:~~ Elnök : ~i~~- ltOOP ~:il~~~~~~:;:~~ ::~n:e:~:d:n~o::~:;o~1!~ ~~ ;::h;~, :~~e~p:M:um:;;; ~=~~I ... • ., 4. VEGYES A.LL.UIIOX: : 
•aa nli.tAra.. AlelnlSk: ,_ .•• . lAS. B. DIOI[ La nagy a pendorplom és a népnek több a pénze, mmt akar•1 F 1 1 1 g .1. b ~ ~ ~v:,,:~_1ifilTi:.:r" &L4Z.f:JO;~l~K~~.f6.~/#:s .un·. P6nstú'nok : _ . R. L. SNODGB.ilS mikor ,~lt m~g. ugy, hoary a d~ágább irakat is meg tud_i~k va- ! = az or:;;z ~~1.1::,.; ~:~a/;Ia: Tomkina Oove, N.Y, Varga. György-
W ALSENBURG, COW. Seg6dp4mUn.ok M. E . COWING !ahogy f1z.etn1. Nem gondoJhatJuk egy percre sem, hogy JÓ do!-, orosz be Iá ~ ne ,. 
1
_ 
____ ________________ ga van otthon a szegén~ népnek, de azt lle?1 kell f~ltételetnünk , na elé ~rö n.!:a \ m ~ a h~lio°.u 
THE HOME HOTEL 
Magyar Szálloda 
J ,S magyar t t~l~k, tin ta 1zobó.k, barát.Qgo, otthon, a 
maqvarok talólkoztúl ht>lye Dll-Colorado--ban. Minden/de 
utbaiga:itllu al é, tanác,u::.al 1ziVhen uolgál a 
tulajdonos 
hogy éhen pu~ztulnak es egyszer csak ma.Jd e]mulik ez a rette-
1 
i" rá 'á ~!U é 
I 
net öldöklés is, amikor meglátjuk, hogy mi haszna lesz az or. 11 a~t e ualJ mag ;;~:!t ~ ~ ~· 
.szágnak ll háborubóJ a felér-e a virható gy~zelem a cenndett uraf ~-- :P ~;;a t~ tAn• ~ 
Egyleti á.ul6, a pka, 
annr-• aaiacJel. 
•6117, riilu&lajr • 
er7leti kalap kalll. 
eaztesérgel. ;:i'y:t,·~ua g vére::7.t .: aai"it ! 
1 
- 1 ~~~ 
IZ lJTODIK H .•t DIKOLCS().\ . alat:u16mak hiá?aval6, r111sttitá- S32 Eaat lSt.h Bt.reet 
út aktor m&Jd 1eazamol a ti- NEW YORK. 
A magyar kormány nem sokira ki fogJa bocsijtanl az Otö- 1 r- d pot:1:m 11 a két millió 11. • 2. ATe.•k kklJ 
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!n6 SZEPTEl!BER 28. MAGYAR BAN YASZLAI' 
1 
A második világháboru. -§®®liAmerikaiak Szerkesztői üzenetek. 
lliir készulödik a második világhfboru, A harcterekf'n még 
r gue az igyuk, alnak az emberek s a1. an:;ol a.zi'ivetésgesek már 
s azon go dolkoznak, hogy miként bűnti'S!lék meg a háboru bdejez-
il'Hl a kt:2:po1111 hatalmak11t 
1 Canadában. s,.!~:'::~· k ~orp~;it !a. -
@) -- &nnk irt levelnt. _:..('\' lcnul nk 
@) llh-atalos kimutaU.s szerint az g)á\'a, komisz emblre' r, k e 
~ elmult vb<n 75.000 bevándorló •zoktól goro allügn!I egyebe 
..@, érkezett lanadába. Ebböl 10.000 nem :s leb, t ,ár1L :m ne r-
@) angol alattvaló, és 60.000.n~l több detjUk, h1>gy iJlJe meg ml'lg t , i az amt>rikai. ~\a , lmult euttndö- laki a n1u11kiln1l, <·iu1k ad, ogy 
@) ben jóval keve,ebb auwrikai mrnt jutalmat dunk a legtöbbe• k , 
@) Cauad.ába, mint az elózó években, st'Suck C ak hitvAnr e~her 
@) de még igy ia tuls!gosan nagy a tudnak ebbe (11> an ostoba81Ígot 
re Je megbi.zható forrúból étkf':zÖ jl'lentések azerint Anglia, 
,r n 1 0M1.Z#lg, Oroszonzág, Olaszország, Hdgium, Kzerbia és Portu• 
ugaJ a megcg) re 11 ph•k aziránt. hogy a háboru után is fent.art 
ak a fegyve rát.ságo1 és t6lu.11: t,elhet6li!g leuoritjiilc. a kö;,ponti ••••••••••••••■■ r■■■••••••••••••••••••••••••••••••• • 
ha .lmakat & elsö sorban Xt'metorsd,got a világpiaeról. 
&zenkh-ul O1ouorazág és Japán köziitt mfg külön megegyez(•s is 
an, melynek az a célja, hogy a németeket ki!lZOritsa. Kinából. A 
ravasz japánok saját e4iljaik elérésére felhumálják a régi el!cnsfget, I ! 
ogy Kinából mig nagyobb darabokat hasit hassanak. Ezért azután 
11 
rga emberek nemcsak municiót s.zállitanak most Oros.zor8Zágoak, 
=.ne"D. a ditnd6ait6k jelentése szerint a legutóbbi orosz támadásnál 
esoaálat06&n muködö orou tüzfnég élén japán és francia tW:tek él-
Értesitem a magyar bányászokat, hogy kitünő szőlőt szer-
zek be és szállitok, amelyből elsőrangu bort lehet késziteni meg-
@) uám és azinte hthctPtlen, hogy a le m&g) arAzru, mint On a t'\ 
@) mikol". a háb~rn ré,·én alaposa,n bt>n. 
@) mrgcsokkrnt w a heváodorlás es F öldtelen J&nos. Farr. \l 
••• 
Az angol !-zú,·t tségeseknek a háboru utánra ya\6 gyiirkózés(' nem 
csak a kö1:ponh hatalmakra, hanem a most semlegh országokra, kü-
noaen p dig .AmnikAra nézvu fülútte érJ.etes és tanulságos, mert 
an~1 1J',0nyo11t, hogy az Amerikát gyulölö japánoknak a szövetke-
be való becsatolúa nem azt jelenti, hogy az amerikai ipar és keres-
i[ i lem meger6aödbH j6 11.Zemmel nbzék majd a uövetke.zök. 
Az angol szö,·etségesek aranykészletét a háboru alatt lassanként 
ehzed gette Amerika a muniei6 fejében • moat a 51.Övet.aégesek azon 
ti k, borY vilualledik most nlahogyan ezt az aranyat .. 
A kozpcmti hatalmak ellen ten•ezett kereskedelmi háboru ját.~z 
iJ&nak kárty!j!t a mindig hamisan játuó Anglia kf'veri, mert a 
u mé-me•·c.1 kalóz fázik attól • gondolattól, hogy etietleg Amerika 
f Z1 tSt a vllágk, reskedalcmhen. 
\7 angol ~yeh ü .i.merikai sajtó mind sürubben foglalkozik a há-
u utam en-ez tt keresk elnti h!bornval ffJ a sorok közt elárul-
11 ~ b.ogy Anr& u E!{)uillt A1lamok ellen is ki.iszoruli a k6st. 
Yannak olyan bizonyitékok, - monJja r~y tt-kiutélyes angol 
, vu arue I lap - amt'tyek sterint az Egyesült AHamok e1. idó 
ermti emok ncmaokAra bombázás alá veszi Londont a jegyzékei-
' a r t kete 11ta mtatl, a brit blokád miatt, különöac·o pedig a 
bnt 11ort&rabl ok miatt amelyrknrk mir eddig i.i, annyi amerikai 
J gár vallotta kArát 
!-.zóv&1 Wilso':l elnók mAr na 1s flcsiti, tisztogatja az 6 fegyve-
Ezek a fegyver, k a toll és a p11piro!!I, meg a tinta. Ol\'81,ni fo 
gu.nk mt'gint jegyzékekr61, jC'nzPkbe foglalt fcnyegetásekröl. go-
rombískodAsokról. 8 Londonl>an m!r elörtJ is nagyokat á..<1itoznak 
embe~k e jegyzékekre. Mégis csak furc.u emberek azok a jenkik 
·em e ég, l:io,:v uuora-kamat~rt adj!k a municiót, még az időnket 
,cgyz kek fir lúá,·al tiiltsük az 5 kedvükért. ~o, ez: már nincsen 
enn a aeftben. 
felelő olcsó árban. 
A szőlő két-három hét mulva lesz szállitható és gyors-teher-
áruként a vasuton szállitom azt. 
Bővebb felvilágositással szivesen szolgálok azoknak, akik 
levelező lapon vagy levélben érdeklődnek a szőlő iránt. 
.- 500 FONTNÁL KEVESEBBET NEM SZALLITOK • ._ 
W est Virginia magyarságát értesitem, hogy a törvény ér-
telmében, a saját maguk használatára csinálhatnak mustot a 
háznál és nekik különösen ajánlom a szőlő rendelést. 
lrjon bővebb felvilágositásért még ma. Cím 
@) mt-g~ogyatkozott a munkan3, -:- magyar uJsig 11 uól f'.1 h gy ha 
@) mk é.gis bavoCnta ~!~g <ltezer amel"I la mennek az e,}Öfiz tUl, rt r 
@) at megy ana 8 • • a haza,·,.ndorl's elli•n. )Ii m I' 
@) Az Egyesült .:\llruuok délt részén juk "i'Y az6,· 1 8 "ll bog,· nlDd 
@) 6riási területek hevernek .pi:z:la- ki Ull'?lj ,11 1 :.a, n r · , k 
@) gon. a háboms rtndelések fi!\ e_n a akar menni, 1t iem tlSliink 
@)lmunka\'iuonyok a szokottnál Job- mb I ptól ta csot ei-re , 
@) bak, egJ,es _hel?eken ,;alósAggat nem r. KtpHieh\uket ne11 
@) kotéllel fogJák itt a m1111ká.at, m1g a,:lirt küld k haza. hogy ll 1 
® ellenben Canadábau a ,wotl\Ok \IÍndorlást elöse tse, hane 1 o 
@) nem , alam1 ke(lvf'zot•k. ( 'K•~lllla A tlibbek 1:. zt nfzze meg, bogv 
~ t?8 tehát, hogy rnt ~ha~tJa ~r 1) enek otthon ;1 \': azon, ) s i 1-..gyesult Jllamnk lilko1t ( anada- azt. mo>g í>SZintén, tak g: ti 
. ha•~ Canadába ilf:nk\"6k Cl'l&k cse. kn-telés nélkul. 
kélv részben külföldi azárnuuásu- Pá.lyáz6 bá.nyáuok. 
ak,· mivel C'anadában nem valami a hiD}·Woknt, akik fflt>t 
sth·esen látott vendégek az előbb ,·agy a fizeté i borit kot i)eltükt 
tyukkal-kal!esoul csalogatott ma- ték, fe1kérjtik, bog.v & f 11\•k pe 
gyarok, out.rákok és németek, a kt>t legkésöhh okt61wr 2 ig kul 
kik htir.edeken át csodákat mn· jék ht', mnt késiibb lrknli f 
,·eltek a parlagon heveö canadai k6peket & aztétmenteket nem ,; 
föJdi,kkel. 1etünk figyelembe 
_:.. éha.napján elvctödik e,gy-két 
magyar ngy n~met Cana<lába, de 
a hirndá3ok szerint ugyancsak na-
gyon mo!toh!n b!nna el u "el- FELHIV.4S! 
lenst'g'' fiaival. fagutóbb a "St. --
kih·etkezökben: Egylet él lfunkú Blövetk~ 
-· - Ezclött két e11;tend8vel mon- elhat.i.rotta, hogy hirom h6nap'I l V , rhelg1· ;:;";:m1~~:!·~;~.~;t.::fr:: ~E~ = il került mai;tyar viszontagsá~11iról a MAgyar ?llunkú ~'1116 e (fott bueaut hos.uabb itt tart6%ko- kedvei.mEny mellett nu fe l tago-J6I vigrh,unk. Elabl>-ut6bh még válmt sem kapnak London- dis után Petrovics Viktor honfi- kat • követkuöképpen , 
bol Waahbigtonba. É8 a porla, meg a blok6J, meg a többi an~ol gya- társunk, és el ment szerencsét pró- 15 évesUII 30 évig • . .. t2.25 
J lA1 sságf Addig n~m igen javulnak meg az állapotok, amig it · a hálni Canadába, melyet. akkor az 30 évut:~l 40 évig . . .• $3.25 
hatalmat angol bérencek tartják a kezükben. 223 E. 14th St., New y ork, N. Y. igéret földj.;uek lehetett nevezni. 40 évest'51 60 hig .• . . $4.25 
MEOB~LYEGZIK A ROMANOK HODIT AZ AMERIKAI dott\voln\~~1.:5 k:t~_el~e~,:tán Eze.n fuetéa mellett rögtöni ae-
1 
Talán valahogy bolrlogu1ni ia tu- 50 év•t61 55 érig .. . $5.25 
GAZTETTEIT. KERESKEDELEM. .._ ot ' a az 1 oi. en oro. oru gélyben réue.üJ minden utha fi. 
A berlini · ·Xorddcutsehe Allge- -- --------------------------------------------,-,--------~- ______ ,~;; "ágta ,olna el eon,·k JS ai. ut- zetél nélkül. E gyeaületiink 75 
meme Zeitung" fel.u6litja a aem )ladridból érkezö hivatalos je- Jll · , . . oent havidij fejében fi.itt betea" 
!ege.a országokat, hogy akármilyen lc-ntéa szerint Spanyolonzigba.n A 1 ~ 1 F• ,' meg akarta neheziteni a • ~émetor- - ~agyar lete mia~t,_. mmt a tagjain•k 6 dolllr heti eegélyt. u 
uton-m6don ia, de akadályozzik az amerikai ipar eröaen tért hódit ' i.. egazo t mnorszag. száual va16 kereskedelmi forgat. canadai&k s:.emébm .gyülolt ellen- elhunyt tagjai réu:ére 100 dollál' 
meg, ho~ a románok to~ibbra is A háboru kezdete óta. Spanyolor- • ■ __________ mat, ugy bo~ulják meg magnkat ~:g~~t:1!:::tá~,Ma:!i :;:;;~:bf~~: teme~ költ.éget 61 ö~k* inek 
Yadállatiaa kegyetlenked~ssel áll. uágban a h!boru e lőtt a német . - ~ hogy nehezaégeket okoznak az h, t t""lt'"t I l bb annyi dolllrt, ahlny tagJa van u: 




tn:lki~löz:::~ize- egyuuletnek. Egyeaiiletünket az 
.11:er.JlS bolgirokon. amióta a blokád megakadályozza szag1 alattvalók irodát r~ndeztek egyetem kebeleben foganatoS1tan ~orgalomnak. Egyes ftnnonzág1 óhatib&n hu avbdorló test•l re-
.A legutóbbi Balkán-báboru al & német kivitelt, a német tenné- be, ~ melynek az a fel~d.ata, hogy dó minden intiz~ed~~t a cár jóvá. 1~a~_i ~zemek jól keresnek ugyan, pe~te . .lfrgunta ,·égre a folytonos in é_pugy fü:ethetik mint it ten, h 
kaUnhal u amerikai Carnegie- kek helyét az amerikaiak foglal- a Fmnorgzágről elterJesztett ha- hagyáaától tennek fugglhé. kulouosen azok, melyek ruhák ké- . . pedig h1rom oazt-'.lyban, k bet.M-




::n~ g~bu képeit, mert bb:ony öregaé-
pitotta, bo~y a romA.nok és uer- Alfonz tlpanyol király nagyon külf?ld~el _ megL<illle:te t:k 1' nm- nfoy __ értelmében mar a ~ul: 6v- orosz hadsereg sz!mára 18 éJJel- ma:ar ia nagyon pá!tolta, akivel gükre ao_kan abba a h~ ba utaz-
bek _,·irtáz1t6 dolgokat követtek lelk€'S hive az amerikai iparnak, or:i~~g igazi helyzc.tet. ben ossze kellett volna kuvm, a:, nappal_ dol~o:r.nak. eiQ'Ütt szintén a hadifogságban nak, am1b~ bölcs6nlt nn~ tt M 
e, mtg ~ bolgí.rok e,llen emelt vá- h a apanyol kormány jelenleg is . bnnország egyike azoknak_ a orvi,;7. kormány uonban a _hábo- Eddig a fmnek még nem adtak volt. IIosszu fontolgatás után vég- ~i.en egyeaül~tnek akkor 1A tag. 
dak teljris n alaptalanoknak bizo- egy meuze kiható tenezeten dol- k1~_országok!1ak, a -~elyekn.ek JO· ru, alatt erről, --: UR'Y l!tazik, - katonA\ az orosz hadseregn_ek, - re sikerült neki egy ,jszaka a aö- J& lehet. Minden egylet nélküh 
nyultak. A helyzet most is ugyan gozik, amely meg fogja könnyite- gou~rt An~h~. !lh~olag habo":1t meg csak ha.~Iam sem akar. A err~. e~oreláthatólag nem 1s fog tiiL'Wg jiitékonv leple alatt meg• magyar ~stvú ~met elvin'a ~ b6-
Jven lenne, ha IZ'6 nUkül tüml-k ni lényegesen az intenziv kereske~ kezdett. , &JJon mit tett Anglia tartomány-gyul~nek me~ kellett kerulni a sor, mert ha az orouok . , • . . vebb felvili.goaitbArt fordnlJanÜ 
a;t hOfö" a románok tovább foly- delmi összeköttetést Amerika {,~ a h!boru alatt Finnol'SZHg ~rdek~ rnlna állapitania a költ égvetéet ezt a dolgot erőszakolni akarnák ai:oknl, mag,l~ka~ vn·e _ _Petronea a ti tk! rhoi.. B!.rhol Í.I tizenkft 
tathanik kegYetlenkedóseiket. ,,_,panvolonzáp: között. ben T Arra lett \'Olna bőven al- és ellrnörzést kellett volna gyako- a legnagyobb zavargáaok történ- 4 t-Rzte~dós kis ri_aes~!Ja.\ 18' taggal nj fi6kot lehet alakitani 
• - kalma, hog! kiizbelépjen e kis or rolni& a kiizigaz(!'atás felett néne~. A finnek_,biz~ak a kö~- l(,; ,~::tr: ::~ly~o~~e:
0
:~a Dra.rek Jbot. elnök. 
DENES & COMPANY 
JOG IJG YI, BIZTOS /TASI ÉS INGATLAN ADÁS-
VÉTELI IRODA 
435-437 Fourth Avenue, Dixon Bldg., 
PITTSBURGH. PA. 
OHAZAI t!GYEK SZA.KSZERt! ELINT:tZ:tSE. 
AMERIKAI t!GYEKBENI KöZBENJAR.lS. 
:tLET-, BALESET- :tS Tt!ZBIZTOSITASOK KöT:tSE. 
BARMKIL YEN t!GYES-BAJOS DOLOG ELINT:tZ:tSE. 
lliZ, lliZHELYEK FARMOK él t!ZLETEK ELAD.lSANAK 
éo V:tTEL:tNEK KöZVETIT:tSE. 
H a bárm ilyen a f en temlitelt pontokban előforduló ügye 
'I t·an é1 azokban taruics, megbeszélés és elintézésre van 
szüksége, ajánljuk a f enti céget bdny6sz testvéreink bi-
zalmába, mert annak isezetlije 6hazai diplomás jogtudor 
ls tulajdonosai vérbeli magyarok. 
Levelét igy eimeue: 
Dénes & Company 
435-437 Fourth Avenue, Dixon Bldg., 
PITTSBURGH, PA. 
tzág érdekeben, de nem Mte. r··bb r· ké .· r An l"áb ponh hatalmak to"abb1 győzelmei- _ _ 
.Azt lehetett \'Olna hinni, hogy "ár/ és k~~n·ör ~:;s:: an :/ k:;_ ben. _A_ finn ~elkelés idejét még szert tenm, mert hisz akknr ha~ S1po1 O,ul&, ffild.r, 
az orosz kormány a nagy háboru ~án nak fs) ml be,íol ·ti.s!s an ol nem latJák te!Jesen elérkezettnek maro;~.0 elfo_gták volna lSket, ha Horner City, Pa. 
kitörésé\"el kapcsolatban eliizt'ke- polil~kni1oknak, bo~y J emeljetek és ut mo~dják, ho~:' jele~leg a1: :;,
0
:t~t,e~,t;':tn:~:I~ ~~!~v:: Box No. 420, Bomer Olty, Pa. 
nyebb le.sz 8 fi.nnekkrl sz1·1nben él szót a finnek érdekében, de telje-- ngy. sem Ján1a a k1 ~ int _~1kerrel. h· ti"lt-tték 
•viw.a fog adm nekik egyes olya~ ~,·n ~iiket fülekre t&láltak. A leg- A fmne~nek ugy~m.s _mncsenek a a l 
O 
,'.. 
azabadság-jogokat, a melyeket re- nagvobb finnharátok is, akik az- feg~ere1k. 190'2-1~ MJ~t hadse • ·-.Három t:JJelt ~~er~nc~n át T d • k 11 
gcbben tőrvt'nytelen módon elvett t>lóÚ a1. orou kormAmníil sokat reguk volt, melyet finn t1sz~ek ve- !ti_ .gy~loroltak, fehalha ,;1t~~k a U DJa e 
tölük. Uiszi•n a eár a leng~·elek. tevéken ·kedtek Finno~zág érde- zetti>k, l!e ez a had!lneg mmdö&- h; gJermeket: Az utols6 é~Jele~ • d , k 
nek. i;; tett ilyen termfflzetii igé- ké~n !ost kereken ki "elentetU:k. sze néh~ur eU>r ~m~erből. _illo~t. ~zo?~an ne~ ".olt m6r semmi enni min en anyana 
rcteket Ugv IAt..zik azonban - ' J )lost mmden előkcszulet humyt1k \&loJuk. Kln;)trleu~k voltak éhe. 
hogy 8. finn;•kkel 8%é~bc? ~jdig,::•o:::~r:7.kágn~~ü~~::~hatnak e_gy 'ilyen kato~ai c;zrrvez:et léte- 1en ~r~enn·i•& hitralevő utat, n~- a~::!:;i':k~~1~ !;~'!.:!'t~f~,~: 
uem tartottak ezt uuk&1.•gt•1mek. · · s1téad1ez. .\. fmnek azonbuu re- hog:, t lirnlJak magukat. A k11 trb,..; Jo>~y<"n, mJnd iK l>e le1t)"f'n takar-
inert a háboru mJg nem jutott el _Jgy azután a f~~nek továbbra is mélik, hoi;ry ha a némete,k gy&:lS gyermeknrk, ak~ az éh_~ég miatt ;:i/:;t>~'!3~~~- ;•~:=.:~= 
Finnori.uág határáig. kenytelenek a tf>rvénytelen álla- félben vannak, akkor az orosz ka- már hangosan s1rt, száJat voltak rft;;ge, • ., i~ ... koa tf"Jliíl llzáraqnlk • 
Söt azt látjuk, liogy u oros:, pl)t sulytlt ,·i1elni. :,\'yolcvanezer tonai ei.apatokat ki fogják vezé- kénytelrnrk hl'kiitni, nehogy áru- KYermekelrnEI. 
korm!n,~ a háboru alatt }'iunor- orosz: katona van Finnország te• n,·elni J.'innoraág terület.éröl ét lójukká ,·,ljon. Ha a a:,ermeke nru,i:tal&n, b& feJ.. 
azág önÁllóságának utolsó marad- rületén. A kaszán1yák tul. ~an- akkor elérkezett a finnek r~sz:ére - Végre ~osszu v1s.tontagságoa :tf~~t:tr::~/:i::~':,1;6 •:: 
,·li.nyát is elvitte. nak zsufoln1.. A katonák k1h.1v6- az igazi kritiknff pillanat. nt után megt!rkcztek a h~tirr~- a ral vannak, ne mulauza el., 'Koppa 
)tár két énel ezelött o 1.eült an viselkednek, ugr, bog)· mind- Finnország ünálló Allam akar honnan egyeneat>n St.-Lou11ba J0 t BabY'• Frtu1d'' bauailattt, • meJr 
egy orosz bizottság, a mely elhatá- nnta\an összeütközésekre kerül a lenni. Svéclors,:hga\ ae,m akar• tek !! val<¼i.inü, hogy a eanadai n,,gyv•n '"en it anoTI m11116 k i• ba-
rozta, hogy J,ínnországra ia kirója aor. A finnorsúgi caapatszállitá- nak egyesülni, jól lehet, hogy há- ''gyöngyPletel. ·• soha sem fogják ba 4letét mentette mec. 
a luiboru terheine~ vís~léaét. Ez sok, n m~ly~kr?I a,:: utóbbi id,'ik- romszázezer S\"~d lakik az onzág. clfelejte,n1. ml:~::~:u::~:::a:r/;:;;;:ba::h
1
~ 
természtesen ut Jeleni!, hogy ha b(,n ~ly -~u~u h1radúok é.rkP~tek: ban. ,föl tudják, hogy ha akkor -- u 60 cent• lherekffn.. 
pfldául a h.§born még sokáig el-: hem 1a tortentek mPg éa a tá~·1rall nem aikerül elszakadmok Orosz. A N1:MET U-HA.JóK SIKER.El. Ha nem kapni mel' a b.11.betT,n a 
tart, akkor a megállapitott mér•· forgalom elzárása, ugy látszik, - országtól, akkor örökre eh-euu>k. patlltl.ban est• vtltgbtrfl uert. kti ld 
tik szerint Finnország is köteles nem volt egyéb l-rthetdlen, kap- E&ért látu figyelemmel kisérik A nl-met D-hajók foly1atjAk 11- j6n. ec, paptrdollirt leTllben a s,i-
\'ámad6t fizetni. koc16 intt'zketlétmél. az C'!lemén}·eket éi'I a pözponti ha- kl'res miiködé11üket. A most leg- rMnat N azonnal 11.Bldt-nek Onnf'k 
Erre azonban u a kis ország A.i omágban nagy a drágaság, talmak caapatinak el4nyomnláai- nt6bb kiadott jrltntésckb6l kitü- Ut I0 N:-t• ,Jve,rel. 
nc,111 hujlanJ,í, amennyibC'n ez a kiilönóst'n gya1mati árukban b.s ra várnak. _\. lapoknak ugyanü: nik, hogy szeptember 3-t6l 13-ig KOPS BABYS FRIEND CO., 
lth·etés nagyon mep;l,illentené jö- cukorban, mert ezeket az árukat csak az orosz hh-at.aloa jtlentéae- öaszrffn 53 angol hajót, kilZel 74,- YORK, PA, 
Yedelmi mérlegét. F.zenkhül el- alig ]e,het mostljlniban már kapni. kct szabarl közölniök és a lcgszi- s..:q tonna tartalommal 1ulyesztet• 
akarják ,·enni a finnektöl az or- A S\'édorstághó,l vala neboz.ata.l is gorubb ceuzura alatt állanak, dt' trk el rév.int az angol csatorn!-
uág dmjogát éa pénzverési jo, rendkhill neU• lett. az igazd.g mégis csak kiszi,·,rog ban, J'f9tint pedig az Atl4nti-oeci-
gáL A helBingforsi finn egyetem A. avi<dek, ok iknek az ántánt a Jegsr.igornbb cenzura ellenére i!! . non. CHk euel B1 ali lrb11:al nl6dl. 
MAGYAR BANY ASZLAP l!IJf, SZEPTE:\IBElt 28 
•!•------.1Az európai háboru Ügyvédjelölt, aki szibériai hadi-
Takaritson meg· , (' 25-50 százalékot! eredményei. fogságban ügyvédi vizsgára készül. 
Bányászok kerestetnek. 
Borain és szeszes italain. 
1ráaároljon magát6l a bortermelót6l és a szeszgyárt6l. 
ALÁBB OLVASHATJA A BOR-ÁRAINKAT: 
!fogy Románia ,s beleavatkor.ott A bé :.s.i 'Xeu .. FreiE> Press,_• apró-lgyoLb ereje, amely az oaztrákban !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■• 
a hálioruha, a,; nem iJOkat változ:- h1rdetf1u közul idéziük m11gyar flt'lll tagadja mf'g m~gát ;;,s amt'ly-1 : Junius 16-án emeltük a fizetéseket 
tat már a nagy történelmi eat-mé- forJitá.sban ezt a SZÜ\'eget: nek heroikna pAldii.1val né111et ka- ■ 
ny,•kre Dl' hogy R1,1rnánia l'a&k a lJr. \"amek Lajos, hadifogoly tonik 1 ;nk 1nost meg a vihígot. : 
háboru harmadik évéb n e8t.ltla- tuulnag~· Pt·tropavlo\'1;zkban (~:u- 1),, ebben a k tt•ll'sségtudii ban ~ 
kozott az antant _hatalmakhoz, az l>éria ), ·kéri kollegáit, és ismerő- mJg , an benne mis is, mi még.~ 
~rra ~észtí't bennunkt:t,. h~gy meg eit, hogy 11.ivcskedjtnek fenti ci- imponilóhb, Elpusztithatatlan 1 ■ 
atlapitsuk art. hogy mit UI ncd- mfre u ügyvé<li vizsgához uük- éktflsztOn, vágy a boldogul&lll'a, 
m~n)- 7-('tt • h!bont két et,3 ivo:. ségea konyvekel küldeni. érvén~ p1;\Jléare l·:Z az emb4 r iZJ.g• 
CatAwba bor 48-M pl]onM hordó ..... - .r-i.-
)ÜS fehi-r borok -1~ pUonOI bord6nként SZG.60, '29,00, '3-f,.-
ObJo Cl&N-t bor 48-60 pJlooOII bnrdónlr.~t S!!l.-
'f.ú TC'Nll!!I b<>,Qk 4.8,-GO pJJnooe bordónlr.iot,21.-, '24.-, t-<>o.-
&tSSt.-
Ml FIZETJOK A HADI ADOT. 
En,reM•lylyf'l blrú eliirualtl.tk 4 doUArt Ie,·oobatoak a hadh,d6 
fdében a fend úak.Ml. 
lrJon telje. bor- éli PCRf!e Ital i.rJegfxékiiokbt. 
SZALLITAHJ FELTHELEK: K6"zpéll% a reodelétlilel TAU 
draft „ uillltó JeTEUd ,•alamf"lytk bankra. 
.\dJon nf'künk e«J pr(iba,-rt'Ddeléet. Nem kockiztat 11emmlt 
M'1n. Kezf"flkedünk aJT6J, hot0·: - •'lffiG LESZ EL'=GEDVE, -
,·aoY VISS:.GAADJ(;K A Pll1XZT." 
THE SCHUSTER. COMPANY 
Dept. Z. 2214-16·18 East I-ik utca, CLEVELAND, 0. 
Szemben a Sherlff etreetl MarkethA.znak. 
.A had_dtWHS fel~k össze~ ~a,li Ez a nMiá.ny sor ol~·an, hogy Yétig meg ,·an gy~~,lv~ 1·!)la, 
költaégn mostan61g 72 milliárd fantilda nem ta.Whnlta volna ki. li~gy ,•l,I n a hi\l,o~go , 1lighan 
,lollárt tes-:uek ki •• \ hAhorn min- Ez v. élet szava. amely élni akar. mihamara_hb helyre~ll • •··•ni1, .• 
den egye$ 6rtíjn knek n~gy mil- ,:s ameh· egyszen-e tele Y&n ko- L~ kt>, 11.1. 1gaz.~Ag. B1zto.1nu uá~t 
Hó dollilrh& kNül.' .\z elpusztitott mol"Mg;al ls Yidámsággal is. _ ra, hogy __ talA~ n~_m ~klira_ ott ~I 
\'a1ryo11 t'rt!kí' kózf'pes ~zámi!~-.; Meirpl'!ltliti bcunünk mindazt, a he_t n~ ug) V~\'1,:sgal/J huot~sa~ 
!lzerint -10 egész 60 milliára llol- mit Szibfriáról valnha olvastunk t'l_ott t•s fel !~111• kell fog~ Jog· 
Jár. Kiirülheliil 6 milfü, nő és ~)-·er Knman, 'l'olsttoj és mások müv1•i. kerdl~l'k~P. 1·:;,: az t>m~if'; meg .?tt 
n~'.'k vált _hajlt'ktala11ni a hAborn hen, t'(trhangu ;.,_ végtdt>llllf'k tet- a~a-~ 1'.lm __ ,ua~,la1.l a b1ro!W.g ~l,utt, 
kovetkeztt>ben. Ezl'r meg ezer f'ID· sn1 steppl'riil, fahbnkról, ame- p'.1roktt, ,uu~1, i'·'1_1lo~_taka! .'~dl'-
~•-•-~~•-~•-~~~~--~~~~~~~~•-~•-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1ber f'lpusi:tult f'légtf'\('11 táplálko- lyckben gyarmatosok laknak, 111:_,Ta~1111 n111r ,atJa -ug~·ve,h 1ro-
zii.., és t:h!lég kiiwtkezt/,ben. . A \"agy irnwlyekbt>n gyarmatosok llaJflt 1~ aml'iyPt. s1~eren:,·e~ ÍOJ:( 
KISHJRDETtSEIC ÁR.A. Telephon 111 nyomorban elpu!-!ztult had1fog- laknak, Vfll?Y amelyekb1•n félig bo kt'r:d~m,, ,le ll'.nPI?, meg an,r:,, do• () 
Peter Madronich lyok 1míma. ti:ezr-clf'khen zámi- rntvált ff'jii ,1!;0110!1.Ztevök bünhöd· loJfjl'll nohet .ki. :\ok~e'. háza sa2r_a NlS!i & map;ho. embettk a STO~EOA COKE and COAL OOMPA1'""Y 
e~~~~~:au btnokok..,. TEMETKEZ~I Vil.LALKOZO. ~;~~1 e~b:~•ct::b~~:•;;!,;~~: ~:~ ::g;,;_r;;i,'.~~1:,:•~~~~ h•::; ~~:;:;;"é.~~ ;';i1::~:t-'~~~l~
1
~~l:~; 2'~t:'f~~~:E .. ]:'.2i~::E;:s·.:=~E 
dA.ZASSAG N n,iltf t ködem6n,- 11g'"~~T,•~ teben f'lpuszht-0tt, !-11\Btaggá ,ált mi;;rt nem voltak mrgclegcdve 1f- P P · • Bőrebb tehi.lá,a'Ot,Jtbfrt lrJon e_ clmre ~arul STO~EGA COKE 
,oronktni 26 CSllt, te:.iilet_ tii~b mint 12.') millió ~é~·- jukorukban a l·Ar és kormánya ~lindez tnméi;zetes volna, ha •• :.:.~:~~-~~~~-:-~~~:~A-~~■■■■■■■■■■■■■■■■ 
TA&SULATOJt bi.Dy.uokai ara,. azogmert!old. Ezf'k az a11yag1 kit• uralkod&J!ával. nem nyulua 1•1 a végtelenbe kii 
16 hirdet6N: incltenkb1; $2.00. Louis J 00 rok. Elképzelhetjük, hogy tél van !I rüliit_~P- a két1,}gheesd~- hé,,Jivatag. 
A kiizvetf'tt kár pe,lig-, mely á!- ft•h~r M-gyoh·s borítja a szibériai h~ :ulPben néhan_~P ~~l n~m rnu-
?IIAGYAB. SZALONOS. talánosan minden tért>n ;ne az fijJdet a messzi szem határig, ap- u.1kah~a a golyófut~yok es ~rap-
MUNUT liPli~ 15-30. em- Kfrt • macrarok Wvea pútfopát. f'gé11z embniségt't, ml'g cuk meg- ró kodklo\"ak vágnak nyomot a neJl-,;~t!IZ('g~11;k eml~ke éa a ,h~~-
Sl-h,ny J6 bin3·aruUJ1kM, pik be nuu,.ina utánJ munkám feh-~ll!tik. 
J(, kereMt illand(, n111nka, J{, lal.(,húak fo; J6 ~m{Jd van a 
telt-11{'0. 
8AlU:SE S)IOKF.LE!sS 00.-\L {'(). OTt-EGO, W. V.-\. 
ber uonnal • Tc>JJlk:im Oove-1 Jt6- Telephon 184 w. közelitöleg sem 11:ámitható ki, tle siippedö hó-szönyegekben és nyo• ru mmclen Vt'res zaJa, szenzac16Ja 
bán.yiban, • hol t,elj• er6vel mt11 ALLOUEZ, MICH. hogy a hábon1 kövt'ikP1.ml'nyeit " mukban egymáshoz láncra füzött és ha nem komorodn_& a az:emhat~ ---------------------
ték él • legkilebb kereaet $2.~ ---------- mo:-1t élö apák ükunokái is fogják fogolykaravánok haladnak A ko- ron_ a }lt>tropavloll\'k1 eróJ. 81.1. :. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•• 
upouta. Azok • ho~tárak, D D B AKERS még Í'rl'zni, az már 1110„1 i~ holt zákti,.,.:,:t részt'g és rekedt a pálin- Mriat ii BÁNYÁSZOK KERESTETNEK ■ 
1ár napont... Asok• honfi~ r. ~~\'OS bizonyo1111ak vphetó. kás teától \"agy a 16tejb61 készült A doktor Wanick Lajos idegei : .Jó bán>·inok 4llandő & bbtot muokit Wi.lhatnak a FEDF.R.-\L : 
• ~ me,unták im;~:.UDJ.ai6- J..U 6pW Leadfl 
8 
-o---- !IU'!IZtöl, a kumiszt6L nem olyanok, amilyeneket Doezto- ■ <XML .a coK•:: co. bA.o1·iJiban, Gfü\~'M'OWS, w. ,·A.- A tt-Ie- : 
kmitéa~ van • ftl mtlD-
08 
~ r c.ore H~T NYELVEN MEOJELENO t- . .. h , ··u f jevszki fnekel meg a regényeiben : io~:::gJ~a:~~1;~: :~~~1~!~~~~·.t~k_t~1~-:!~tU:-;::; ■ 
kát, fordulja.nak biulommal hos- LOG.&N, w. VA. lak•~,:~?1:20:m:•1~:~:t :oanga\ ;~ - maga 8 nofy Fedor is .~zibérii- : 11ap1 4- éli is dollár közt vi.ltako:dk. - JrJon m•Klarul. ha telvtlA,. : 
dm '1la.nd6 m'IUlk& v6gett. Kfrl a macarok pirtfoguAt. HADIUJSAO. tatár ,.:ros~k, ,·Arak min~já.ra ban ~ze:ez!e nya;~tya!oré!'iét h1 ■ gwoltA.,.t akar NI nia,o-a,,..1 folltl nk ri ,·ilBllwlnl. : 
WARGA GYOROY, P. o. boxljiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil . . . ·. . ,,,;,,,1;, két,f,be,jtö egyfoema,ág- p,s.,z,m,s,t,ku, v,J~ne,ctét, - : Federal Coal & Coke Co., Granttown w. Va .• 
66. TomlriDI Oove, 1'1. Y. 11 / 
1 
köú" hadugymuus,l•;'"7 gal, lesujtó egyh•n,nságga\ emel- hanem a,ok •~ aeéh~:.••\ •~•- l■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I 
PATIKASZEREK 
B l'!I Ml most, f"gy mag~ar, nemt> fi-k, ott 1Wnvvt-d néhány baka lyeket Ilmden urg o~etf' va a-
ért lenrr:,·t>l, horvath, rutlu-n, ~sf'h k val{v lrn&uir: akit még nemrég a mt>nnyiunktöl. &s ha Hmd~nbu.r! ---------------------
menjen vagy irjon ~o~án nyelven mt"g~le110 lapot magyar r6na rinF3tott, vafcy Sti- t'loJva.qta volna a :resse .b1rdPte•[ r,::===================::;i 
KERESEM A FELES~K)I, 
a kl t61em lóZSA K.UtOLY neri. ma.-
gyan-al elt'-vo:wtL Tudatom, bogJ 
a fiam binat,j,ban katonioak '1lt be 
& UPrc-tném neki itadnl a IJClf'ID.ek 
ut,;,lsó lbmiet#t. K6rem Gt, TacJ a 
r<ila tudókat. 11zh-eekedJenek velem 
a dmk lr.ödllnl. 
JOl'iEPH XL8ZA8Z, Fedei:al, Pa. 
SRDEKY KÁLMAN 
m,htott meg. A la11ot, uwly het1•n• ria ;:,. Tirol heJtvei bujtattak el és sét, még a távolból lff atya1lag ~eJ:( 
kint f'Jl)"sZer jelenik llll'fr, ll li.ivész:. i.óhajtiisuk me · zirp f'hizáll, m,. vert-a-ette ,-olna <loktor Wamck 
aki t~~~:~é•:;;:Íemet árkokban k kórhba_khan uorg_~l- p;yon meeszire. ahová a vágy is Ltljos tll'rfk munka!'r.Prető vállát. 
mas11 n_ ol~as~k az t>p és sf'hei;i_'.lt szám)-·Rzegetten ~r «al. ~lás fog. 
végzett okl. gyógyszerész. katonak es 1gy -~~to~,~ értesul- lyokkal t>~yütt kolonizltlnak, fül-
3964 Second Al14!nue~ n~k a hel_- é~ kulfoldi vi~onyo~• det müvelnPk, tuhakat, utakat. AZ AMERIKAI NAGYKÖVET 
Kereef'm Hordtb G,-Ia ucocu• PITTSBURGH, PA . ru\. ,~alammt a leg!nntoMabb ha,h- #-pitt-uf'k h. l"sak vif,szafelé merik 
BEBLINllEN. 
Elkins Coal & Coke Company 
MORGANTOWN, W. VA. 
Pelveh.iink ek,. néhiny J6 t,á.nybat, 1 1u-retnl"llk nUlC)&r &, tót 
embereket, lehetllleg cu.16doeokat. Alland6 munk6nk ,·an, J6 fi• 
-et~I. Kitün6 lakMok, lngyenfl9 vlllanyvllidt.M-1. ;\ ~-
flhetf.i Rf'Ul dri«a, Jöjjvn uonnal, Ulfl' lrjon e ("(mNO: 
megye, mll.tYfalval tllet""sn unoka- ---------,.; t"emenyPktJI. szAmitani sz itlöt, amely fogd.guk 
:::.~et~~v:,tr:d1e:~kvac:e1~i!ó~~~~; {,ta eltelt. Abrahum .,. Elkns, 87. amerikai Elkins Coal &Coke Co., Morgantown,W.Ya. 
~°:!!~w ~!'.o Zlbor, Boa :a. Wblt· :■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■• Kiiztúk él Wanick L&joa doktoT nag,·köwt, ki utban van Kon~tan- ''====================::!! 
■ M" , 'I nyilván tartnléko·~ hat.ln&lit'Y, aki tinápoly ft-lé hogy uj állomáshe- -
F.GY ~RTt.KES TELEK Metuchln, • 1ert nem e mt'g llf'mt;g j01it'SZigorl6 volt és az Jyét elfoglalja. bécsi tartózkodúa 
"S. l.-beD dadó. ~n „ telket hat h• ügyv~di Yizslit'a foglalta le minden alatt a "\"ene Frei~ Pressc' tudó-
vfll ev-10:U, fflttem 1GO dolli:rfrt. 61 w t v• • • gondolatát. mii,?" vakáei6 közben, !1ittlj11,. elött kijt•lentettt>, hogy bet- ;;====================:::-, 
=:o:z:k:;.~:at!M'!..::·. cl:: es 1rg1n1a ki lll'ffi tört ('Z n na,r:,- háhorn. a liui és h;csi tartózkodása alatt azt Jo' kereset 
JOHN \'ADASZY, box 04, Roelllu-r, mely öt is a ziü•zlók alá szúlitot- a bi·n:,-omást n:,-erte, hogy eiryik 
PL - L bb I ' , ? ta . .Mint h&dnag:,-gyal talán meg- \"Ílt0i;lu111 i.rm változott meg az ékt 
xa,u •:i<'k, C11&p, t:oa: meuel öcaé· 
met kereaem. Kedvea öcsém, kérlek 
tudasd ctmedet. John Nagy, e. o. Ma-
«Yar BAnyl.a:clap. 118 E. 17th Street, 
~ev. York 
·- Bányakovács kereste-
tik, aki a munkáját érti, 
ugyszintén strecli:es is. 
Magyar embereket aka-
rnok és előnyben része-
sitünk családos embert. 
egsze p eszen. kiiliinhüzMí'lt m6don bánnak ve• lt'nyegei,;PD. )lindeníitt látszólag 
le - amenn;yiben kölc!lönös.qég elt•gendö az élemiszer és ugy lát-
okából 11zem elölt tartják a genfi szik, a hal<ísági intt'zkedt's folytán 
e,ry<'zmény szabál~·ait a tisztekkel az él<'lmi sz('rekhen hiAny nem is 
való báná11m6dról - esP:tleg kii- )Niz érezhet6. 
Kitünő kereset, igen jó házak, eglszslges villzo11yok, Jó 
báruúmód. 
TAMS, W. VA. 
Kérdezze meg az itt él6 magyarokat. - Iskola, templom, 
Verhot'U/1 Betegsegélyz6 Egylet. - Szüksigünk van 50 
ió magyar bányászra. - lr jon tot'ábbi felt-Uágo,itásért, 
magyarul, vagy angolul: 
Culf Smokeless Coal Co. 
Jiin a:zoba jár ki neki és tiszti fize- . , 
tr•s, Xein ll'het !lemmit ~f'm tudni Elku11 véleménye azermt az egeaz 
mert levelei ~i~on.t cemmrán men viláf(' békére vilgyik. Reméljük, 
nf'k át ;.8 í'ZI onuan !4zibériáh61 ki hO!lY nem kt'll aokáig várnunk a 
lt'rn lehet játRzani. béUr<•. Elkus bízik Wilson meg-
~ . ,·Alas.zllbában, akinek legnagyobb 
. Egyhangu, m~nlm~ na?ok, ~m trdf'me, hogy Amnika elkerülte 
dig egyform& hideg es ho. Az 1clő 8 háhontt éa aki a ,·ilágbéke kép• 
Ja an csuszik előre, mint a szibe- ,·iseUSje. 
riai nap az örökiis felhJk mögött 
és u nagy i.ivársá.gban csak med, · 
dő gondolatok támadnnk, oltha- A PHARAOK PALOTA.JA. 
1r·on felvilágositásérl e T AM S, W. V A. taUan vágy a szabad>iág ;,ánt, le-
J kuzdhetetlen honvágy és egyebek. l~t-n érih•kt·M h·li-tre bukkant 
címre. o. w. Evans, Gen. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~eg kell ebbe örülni. Ltgalább E~riptomhan Dr. ('lart"llCC x: Fi-
sha dal Pik ·---- ktinyv volna olva~nivaló. ts ekkor i,C'h.er ki l'tt"· kutat6 expeilici6nak 
a bá11)ál11khlln, 
Jó élet 
a telepeinken, ezek_ró'.I IJJ-
merlk a mag) &J'Ok a ruJ 
binyl.inkat. 
Egbimép,ft • b607a, 
mag.a 11zé11 van benne, 1 
J6 Jp,•t"gtl. Pikkel ée ma-
sln6v■ 1 dolgonmk, a mu.n. 
ka iUaad{i; több p&u;t 
keretsbet nálunk, w.lnt 
bArhol millatt. 
\ 'annak tt"mplomalnk, 
t~koliJnk, , ·erbovay- & 
munkAs ~gél~ egr 
letek. 
Jó )I.\Gl'AR Bt:ROO:--IUZ.\K ,uc;.(,OSOK n~-..u~n.E. 
SO,k ma1Q•r Mal4d. egé!,,~ nUlgyar ralu va1, a tel<"!H'n: J{, baritok 
kuzt fi Itt az eml.K'r, ée ez, meg a j6 kel'Nlet tartja 11iJu11.k (·,-ekJg' 
a magyar uumki&alnkat. 
t"TlKOLTsítGI-..~, MEGFELEI..O E.'IDt~ll:\1-~K. 1-:1.01,u;t::tC~K. 
JöJJüu azo11nal, , . ...,. lrJ011 malQ·arul fl'h•IJ,1n.,.itibt\rt. 
CLINCHFIELD COAL CORPORA TION 
DANTE, Va. Mgr. ron e, e ® ,,u·· ZENET'' ® '.'o_ktor Wn~1ic~ Laj_os leü~ és 1.!1('~- a vez;·tÖj(•, ·A_rri'1l l'rtesiti ugyanis 
Co K • 1rJaazaproh1rdet~ta;\cu_~r~1e a Pf'nns~·l\·a111a egyetem muzeu-[ l.!:===================::::!J ., J ._,,,_/, _,,,_1, Pre11Sénck, hogy konyvet kuldJC· mának iirazgat6sá,rlít, ho1ry me,r-
SZABADALMAKAT 
lldenk.ösöl bel- '8 lr:llllöidln, aaol: 
frt#keet~ köret:IU 
HERZOG ZSIGIIIIOND 
u Eaewtut Allamok nati.dalml hl-
qcaJlh- be~t nabadalmJ Mu-
f'ITG I a bndapeed kir. n11ie,:retemca 
v~ oltl.-vlea JDérnolt. 
UO NAAAAU ST„ NEW YOR.&:. 
Ret"" f,e ,-,...._,p 935 -211d AN. 
VILLAGE HOTEL . 
u lllomhaal ssemben 1 
fó'RED. BITl'ORP. tulaJdoatl8 
I,egjnbh Italokat !artunll.: n.kf-'ron. 
M..,-anil 111 ~-úlünk. K&Jilk a ma-
oar banyillmk r-'rtfop!lit. 
VIl'ITONDALJ!, PA. 
• Chriat.opher, Zeigler, Buckner és környéki ma.gyaná.gnak. 
Beuél6gépek és szebbnél-szebb magyar lemezek beszerezhetők 
a ZVARA .lGOSTON, CHRISTOPHER, Ill.-i üzletében. Jöj-
jön be és haJlga.asa meg kéznél levő magyar lemezeinket. -
Nálunk beszerezhetők minden nyelvü lemezek. 
~ Beszélógépeket eladok a környékbeli magyarság11a/. 
künnyü részlet-leUzetésre is . .._ 
Tisztelettel 
August Zvara 
212 IIIIARKET BT., OHRISTOPER, ILL. 
Telepbone 68. 
IgaJ.i Savetoaár, üsletvesetó. 
nek neki, iinvédi vi~ai köny- J,,Jt,, 8 pharnok legnafyobb palo- ---------------------
veket. táját. Ebben a kiásott palotában 
Xem Boccaccio dekameronját van az a hires bibliai tróntnem • ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ 
kéd. nem detektómgényekel, a melyben lí6m 1, Aron nagyon A Red lacket Consolidated Coal & Coke Ce. 
::~~;:at:z !~ö:z::t:~~~~~ti::,;:: :~~(;~: :~~~~~e~:1::.:::;:li:1t~!: UJ BÁNYÁKAT NYIT 
kt•I, hanl'm komor éa komoly tu- vf>tl'ltfk. 
domán:,·os könyveket, perrendtar- ---t4st, hélyf'g- és illetfktorvén~·t és mi r,gy«abet. MAGYAR TANSUK A BiiCSI 
);e mulassunk titokban & dok- EGYETEMEN. 
tor ur t"endithetetlen komolyi.á-
gAn, rn~·1 tletlen huzgalmAn. :Ueg A blcsi egyttfm ph1loaophiai fa. 
beCSUJni. valii ez a fiatal ember, a knltú tan4rkollégium.a t-lhalá• 
ki nem akarja elpa1,arolni a drága roz1a, hogy a nf'veutt f'gyetemf'n 
időt és ~zibériában i,i mPgmara(I t>gy uj lauszí-ket li·tesit, mf'ly a1 
annak, aminek iDdnlt. bui:g,i iigy- ural-alta.i Is finn.ugor nyplvesalA-
vé,ljPlöltnot. Kütdes.ségtndb van dokkal fog foglalko1.u1, különö.s 
E" l,1ty uJabb embereket hajlandó alkalmnnl. A bia7i.k 
minden nap tdJe. ldt5t dolgomak. Jdtüo4 munka Ti11zo-
nsok nnnalc. - .16, uJ pllu,tt-rowtt l■k6hi1.ak '11-
nnk b6nyá.'IZ&J.nk l"("ndf'Jkezt'>i,fre; J6 l~kolik #e tl'"mpl~ 
mok &ik ma«,-ar c-ml)f'rünk ,·an 1-,i kft maayar l,ewg. 
~Jyail -~·Jet ,-an_ a t.elc-pen. A Mnyállban i:nJnden kl-
M"!ib lN°ule«"n kulon M'gN!foremanu.nk ,·an, turelru111 ,._ 
_u. ,-akem!M'rek, a kik a ,o·•korlaUan munkifonak nhe-
"f'II adnak ntba la:Wtút ki kühint>8 n&k)" l[')nllot fOf'dl-
tanak bánJMWnk tenJ Ep~•N\ ,·alamlnt arra, hol()" 
mlmlrn t"JZT" .-mll('rof'k '1Iaad,-..,n t'll"frf'ndó k6~Ja J,._ 
11:J"t'n M 11ftnm.l panaura ne legyc-11 oka a bá.ny,i,,znalr.. 
Embt'-relnk kÜ'J;ül Da!Q'OU .,,kan ,·annak, a kik oa1,I hat 
(,raJ munka ldll n1í'lll'tt aúJI dolliroo felül ke nek ba-
TODIA. JÖJJön ho~k k Itt JQ munka alkalmat talil. 
JüJJ◄ in a !'iortnlk and We,,tem ,·-uton. -·h AUomú n.-vt", 
a hol leii.r.áll: .M,\TE\"AS. \\". \·,. H.a c-Mbb lr hou.ink, 
A Jl0"lA nen•: RED .TA.CKET w. , ·A. 
!====================:!J lhcnne, a 11émf>tség egyik legua- t kintet•el a magyar nyelvre. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
